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CEMAHTHKA .,JIOKAJIH3AUHJA OEJEKTA" If I-bEHO
H3PA)J(ABAfhE Y CPTICKOM VI 6YfAPCKOM JE3I1KY
Osaj pan ce 6aBI1 KOMnapaTI1BHHM OCBCTcbaBUI-bCM OHllX .:rnCKI1X II
fiyrapcxnx jC3HlJKHXcpeacrasa lJl1ja ce curuanna cnYiKou CRO,'HI HU ooaaeurra-
satse 0 JIOK<LlIHoBaI-bY aexora/ae-rera y OPOCTOpy 1111;111 BpCMCHy
1. Osaj pan ce 6aBl1 ce.\IaHTI14KOM ofinaurhy xoja .iocaaa HIfjC, H
nopea HeKHX u.oj nOCBCnCHI1X ncrpaaorsan.a. ;100HJ1a ucupnaujy 11 a.te-
KBaTHl1jy aHaJ1113y. 3a ncrnynnje carneztanau,e TC CCMaHTHYKC OO.llaCTH
0..1 BCJ1HKOr jc snasaja aHaJIH3HpaI-bC If ynopchnaan,e CHT!!3.Ul1je y snure
jC3HKa, a norOTOBO ynpaso y fiyrapcxosi II cpnCKOM jC311Ky (all KOjI1X je
je.ran ca nocefinoxr rpaMaTI14KOM xareropujosr "onpcl)cHoCT". a .npyru
OC3 re nocefiue rpaMaT114KC xareropnje), 3aTO WTO Oli yxyrnra CJlI1Ka
npHJUIKa y ofia 'ra jC3HKa MOL'la aa 6HTaH Ha4l1H nonpnaern npozryfin.a-
B3.I-bY aaumx saaisa 0 TOM npOO.'lCMCKOM nO\ICHY.
1.1. Y CBOM nperxoanox pany 1 OCBpHy:1H C\1O ce H3 cpncxn rnaron
"OHTH" y n.eronoj CJly)l(6H H3pa)l(aBaI-ba CCMaHTI1KC noxannauaje HCKor
oojexra (UMai\1O y snny JIOKaJ1H3aUl1jy y npocropy, BpCMCHy UTn.) H aa
o.rrosapajyha cpeacrsa y oyrapcKoM jC3HKy.2
HaMMc, 6yrapcKM jC3HK je crsopuo je.aan CK~IanaH CHCTeM 3a H3pa-
iKaBaI-bC ceMaHTHKC noxannsaunje 06jeKTa y 3aBliCHOCTl1 all onpehenocrn
Helli aeonpehenocrn 06jcKTa noxanasaunje (na.i,e OJl)3. YKOJUIKO je y
I Pediepar "Dpo6;lCMI1 CCl\IUHTI1 '1KIIX eKBI1BaneHU ra 6yrarcKor rnarona .,I\;\-Ia'" y
HaCTaBH cpncxor jesuxa"; rpeayrao y WTaMOH.
2 Ha rnrrajse 0 CIHlTaKCH ef3I1CTeHUl1janHHx r.iaro.ra ltabere 11 esse y CpOCKOM
jeurxy ocsphe ce H A. KOpI1H. ann cy HUWU carne.tasaa-a II aaanma npofinevra HeUITO
:IpyralJHjH on l-beroBllx ycne.i npl1'.\CHC xoxmaparaanor npucryna ucrpaa.uaau.y.
3 Y CBOM opeTxO.':(HOM pany uHa.'H3J1paJIH CMO caxro 1l03IITHBHC pCYCHHue. 0 110-
'311THBHJ1M peseannaua 3a nosamnaiurjy 06jCKTU y fiyrapcxoxr je311Ky nJlC3.111 cy jour: B.
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peaennun sa noxa.nnaunjy ofijexar neonpehea, 6yrapCKlt jC'H1K KOpHCTli
rpaMaTH4KlI OOJ1HK 33 napaacaean.c HCOllpet)CHOCTH f!.\feHHUC, npyror
IHteHa H11H lIMCHCKC rppaae, a TO je ofinnx OC3 tLlaHa, a PC4CHH4HlI npe-
.JHKaT je 00aBC3HO rnaron "lIMa", npn 4eMy jc pC4eHI1U3 yBCK lIMncp-
COHaJIHa. Hnp. y pC4eHHUli: "Ha xiacara usiauic 3CJ1CH Y4COHlcIK" O.TI je
HCO..1pet)CH, na cy crora ynorpefirsenu lIMCHCK3 rppasa C3 npnnesov 6e3
4.1aHa (.,3C11CH") II rnaron "liMa" xao npennxar. a PC1ICHHU3 jc HJ\1TlCP-
COHaJIHa. YKOJUIKO ce, MCt)yTHM, y pe-renuun .lOK3JUI3yjC HCKli onpchcua
oojexar, fiyrapcxn jC3HK ycrpojasa cyojcKaTcKO-npC,LlHK3TCKy PC4CHHUY
C npCllHKaTOM "CbM" H ca O.TI y onpehenov 06:IHKy - ca 4naHOM, yn.
pC4CHJ1UY: "Ha MacaTa 6ewe 3C:ICHHRW Y4c6HHK". MO/KC~1O, naxne, IB-
secra 3aKJbY4aK zta sa H3pa)KaBafhC nOKaJIH3aUHjc HCKor oojexra y 110-
'H1T1IBHOj PC4CHHUH fiyrapcxa jC3HK llynmIpa .me onosnuaje: jenny rpa-
~IaTlI4KY (OllPCt)CHH HMCHCKH OO;lHK ca 4naHOM npexra HCO.1PCt)CHOM OC3
-r.iana) H jenny neKCH4KY (rnaro.r "CbM" npC\13 rnarony .,HMa").
1.2. Hacyrrpor TOMe, cpncxn jC3HK HC paC[JOJ1a)KC OBaKBHM cxnan-
HHM CHCTeMOM sa mpaacanan,e OB,Lle paaxiarpane CCMaHTlIKC. Y CBOM
nperxonaoxr pany \1H CMO CC oaBlIolH HCKJbY4HBO rnaro.rosr "OHTlI" xao
npCllHKaTOM y n03HTHBHHM pe-reanuaaa 3a nspaacaaan,e .JOKaJIH3auujc
HCKor ofijexra. nOBOllOM cpnCKHX PC4CHHua C TIIl\! rJIarOJJO~1 H3BCJIH CMO
crrenehe 3aKJbY4Kc.
1.2.1. 06jcKaT .J10Kam13aUHjc Y3 raj npe.nucar MOIKC aa oY!Ie HJIH
y HOMHHaTHBy HnH y rCHI1THBY. AKo je O.TI Y 06JUIKy Ho\1HHaTHBa, IhC-
rOBO TYMa4cfhc y OllHOCY ua OllpCt)CHOCT HnH HCOllpCt)CHOCT, ycnen HC-
,JOCTaTKa nocefiaor rpawarn-ncor CHCTCMa aa H3paiKaBafhc re ceMaHTHKC,
3aBHCH 011 axryennor paumnaisen.a PC4CHHUC. HallMe, aKO CC O.TI (1.IH-
rasa HMCHCKa <ppa3a) nanaaa y OKBHpy peve (raaa ra OB.JC 06enC)KHMO
Kyp3HBOM) H HC canpacn HCKO nCKCH4KO HnH rpaMaTH4KO ofieneacje ozt-
pct)eHOCTH, OBO nocnemse CC OAHOCH caxio na npl1lICBC MyiliKor pona
jCllHHHC, OH he OHTH IICKa3aH xao HCOlIpCt)CH, nnp.: "Ha crony je OHO
se.teu y1,f6eNUK" (yn., C ztpyre CTpaHC, npnvep C ozrpeheuav OOJIHKOM
npnzresa aa MylllKH pen jeznunre: "Ha crony je OlIO se.ieuu YUOCHIIK"
H.1H ca HCKHM .apyrHM CpCllCTBOM sa aapaacaaan,e onpeheuocra: "Ha CTO-
ny cy OHne cee CBeCKC", rae je IIMCHHua 113 0]1 Y OKBUpy WC.lIC, a caxro
arpufiyr ynasa y peolq). YKOJ1HKO CC O.TI Ha.1a3H y OKBHpy TeMC (6C.J1C-
/KIIMO fa osne Bep3a.'10M), HMCHHua H.J11I HMeHCKa <ppa3a y HOMHHaHlBY
ce TyMa4H xao ozipeheaa, nnp.: "CBeCKe cy na crony" IL1H "Ha CTO]]y
cy CBeCKe, HC na KpeBCTY". Ilpennxar y pevenuuassa sa .J10KaJI113aUl1jy
Kocecxa-Touiesa (1),1990, P. HI1Uo.loBa, 1990, 3. Tono.nuscxa. 1968. \1. KOPIITKOBCK3,
1984. B. OCa.L\HJ1K. 1987,
CCMaHTlfK3 w10Ka.ll-naullja oojexra" H l-beHO IBpaiK3BaH>C y cpn. 11 6yl. jC'HfKy 75
rnaron .,OHTU". xao H cyojexarcxo-npennxarcxa CHHT3KCIp·IK3 CTpyK-
rypa ocrajy HCTH. He3aBHCHO On onpchenor lLll1 ueonpcheiror rysra-ren.a
06jcKTa JIOKaJB13auHje. TIOlIlTO y cprtcxoxr jC3HK)' xareropnja .,ollpeljeHo-
CTII" Hl1jC rpaMaTH4KH JlOC"le,JHO epopMaJUt30BaH3. seh y Ilpl1HUl1l1Y rne-
IlaHO TCWKO Oil OH.l0 OllCKHBaTIl na HCKa llpyra CIIHT3KCII4Ka curyaunja
YTI14C aa napaacasan,e CCMaHTIIKC JIOKaJlH3auHje oojexra, OHaKO KaKO TO
lIHa4C 4HHH aKTyeJIHO paurtnan.en,e na pexiy/revy, II TO 6e3 ofisupa na
nocrojehe pa3JUtKC npeva fiyrapcxosa jC3HKy4. HaBCllCHlL\1 CHHTaKCH4-
KHM pa3JIHKaMa y cpnCKO~I je3HKY y fiyrapcxovi oarosapajy BHWCHaBC-
IlCHC sapnjanre pC4CHlIUa y BC3H ca onpehenouihy, HaHMc. npsoj cpncxoj
pCYCHHUI1, OJI Y pCMH, oziroaapahe npeson ,.Ha MacaTa usiaute 3CSICH
Y4COHI1K", a Ilpyra H rpeha pC4CHHua, ca OJ1 y TC1\1H. npeseurhe ce:
.,TcTpaJlKI1We ca na :\IaCaTa", O,JHoeHO: "Ha xracara ca BCIItIKHLUe (BC114-
KIt) rerpanxn", "Ha MacaTa oewe 3CJ'leHlliltll Y4eoHHK".
1.2.2. OJI y cpnCKOM je3HKY, OCIlM y H01\HIHaTJ1BY. \IO)I(e join jl3
CTOjH 11 Y reHIITHBY. Y TOM cnyuajy cy pCYCHJ1UC. xao H na oyrapcKoM,
nxrnepcoaanue.
1.2.2.1. Y jenHHM je cnyuajeaaxra H300P I'CHHTIIBHC (POPMC ofijexra
;1 YCJlOBJbCH ynorpefiou HCKC tco.iuuuncxe peuu (KOJIUYlIHCKOr npunora
IL1H opoja). Tana je y cpncxoxr jC3HKY nOHOSO npecyzuia ynora aKTyCJIHOr
paursnarsen,a PC4CHI1UC aa rexry/pevy. HaJ1Mc. YKOSIl1KO ce OJI H3Jla3H y
OKBHpy PCMC, nnp. .,Y rpaay je OHJlO, OCJ1M MCWTaHa, H nocra CO/1YfbaHa",
OJI "COJlYlbaHH" ce CXBaTa xao aeonpehea, rra he ce na oyrapcKH pe-teuuua
o.rrosapajyhe II npeaecra: "B rpana, oeBCH MCCTHI1, lL\WWe J1 1l0CTa eo-
.1YHUI1". AKo CC, nax, OJI y PC4CHI1UJ1 HaJIa3J1 y OKBJ1PY TeMC, anp. "Y
rpaay jc Conyteana OI1JIO .nOCTa", J1MCHJ1ua .,COJ1YlbaHH" CC CXBaTa xac
o.ipehena, a na fiyrapcxn CC PC4CHI1ua npCBOIlH ca rnaronou "CbM" H
ca onpehenm« oonHKOM HMCHHUC: ,,8 rpaaa CO.lyHuHtlIe onxa ziocra".
1.2.2.2. Y zrpyru« cny-rajesroaa rCHI1TI1B sa OJI yrrorpefirsen je oel
HCKC KOJlHI.fHHCKe pesn. Y CBI1M PC4CHI1uaMa ca OBaKBOM rCHI1THBHOM
yrrorpefiou, HC3aBI1CHO on lbl1XOBOr aKTyCJlHOr paursnau.ea,a. OJI ce CXBaTa
xao onpehen. aJIl1 nopen rora ce nouesan nosiohy I-bcra nspaacasa Ii nap-
TI1TI1BHa CCMaHTI1Ka rj. 3Ha4ClbC HCKC neonpehene, nenyne KOJII14I1HC.
4 BHJlH KOJl n. Ilunepa, 1997, MHIllJbel-be C KOjHM ce H MH cnaxevio: "cDopMaJ1H11
OCJlOHau sa JlOK3J1HCTH'IKe aarepnperauaje aexe CCMaHTIl4KC xareropuje. TaMO rne ra
HCMa (JlOBOJbHO) y jeJlHOM je3HKY MOiKe ce naha y zipyrou jC311Ky, npe csera CpO,'lHOM,
a.ra H HeCpOJlHoM". KOjC je, nonyure napaxeno y Be3U ca HCIllTO Jlpyra4HjHM rnrrarseu.
3.1H norsphyje H aaur CTaB 0 nocrojaisy jeane onurre (sa .JBa OBJlC pasvarpaaa jC311Ka)
ceMaHTH'IKe 06JlaCTH.
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Y PCl.J.CHHUH ,,3a CBC OBC npnpenfie he 6WfH IIOI-IY.::W" l1MeHl1ua y
:'vIHOiKI1HH je y OKBHpy pene; C ztpyre crpane, y PC1ICHI1UlI: .Jlouyoa he
OHTH aa CBe OBC npnpcnfie" HCTa CC HMCHHlla H<lJIa3H y OKBHpy TeMC. Y
ooa cnyxaja CC, Mcl)ynlM, 0J1 "nOHYJlC" y reHllTHBY MHOiKl1HC CXBaTa
xao aeonpehena na CC, crora, ofie pCYCHHUe na fiyrapcxn npcnone C
L1arOJIOM "HMa" H ca ueo.apeheanv OOJII1KOl\I H:VICHl1ue, )'11: .,3a BCI1YKI1
Te3H Meponpmnml we ILHa npellJIOiKCHl151", CUHOCHO: .,[fPC.l:JOiKCHI151 uie
usta sa BCHl.J.Kl1 Te3H MCpOnpl151Tl151". MOiKeMo, npexia TOl\IC. H3BCCTH sa-
KlbyyaK, na y cpncxov jC311Ky rCHHTliB MOiKC BpWI1Tl1 cPyHKUHjy rpaxta-
rn-ucor CpClICTBa sa aspaacasaa,e aeonpehenocru oojexra .roxarursauuje
(a.111 He cryna y On0311UHjy ca HOMHHaTHBOM 110 OBOM ooe.reacjy, 3aTO
WTO HOMHHanm MOiKC aa nspaacaaa 11 neonpeheuocr, TaKO .la CC ry cpn-
CKa rpanarusxa crrryaunja 6l1THO pasnakyje OJ. 6yrapcKc),
1.2.2.3. Ken HCKlIX HMCHHua, HJIH HMCHCKI1X dipasa. lHlja CCMaH-
THYKa crpyxrypa l\IOiKC y HCKHM KOHTCKcnlMa .ta yxn.y-ryje, a y lIpyrl1M
.ia He yxrsyuyje 1I CCMaHTl1KY KOJllIYI1HC, y rCHI1HIBY. 3a pa3JlI1KY 011
HOMHHaTlIBa, ra he ce CeMaHTI1Ka ysex rpaMaTI1YKI1 ucno.saaarn. Ha
npnvep y pCYCHI1UI1: .Tlo nOJbI1Ma je OI1JIO upue 'rpaae" 33 OJI .,TpaBa"
113paiKCHa jc 11 KOmlYHHCKa CCMaHTHKa, Tj. Cel\IaHTI1Ka nenyae KOjlJ11l11HC
(Hl1jC CBa rpaaa no nOJbHMa olna npna). 3a pa3J111Ky ozt rora KOll OJI Y
HO\II1HaTHBY KO.1HYI1HCKC CCMaHTHKC uexia, yn: "no no.n.uva je 6HJla
upna TpaBa", Mana je H ry OJI aeonpeheu, WTO CC MOfKC Bl1nCI'I1 y
nopeheu.y ca pel.J.CHI1UOM rae he O.TI YJIa3HTH y OKBHp rexie, nnp.: "no
no.n.ava jc iUpaea ol1JIa upna". Yrr. HCTy xopenaunjy 11 y peuennun rzre
ce KOJ1Hl.J.HHCKa CCMaHTI1Ka MOiKe rtozrpasyvesaru y Be:m C3 :VIHOiKHHCKI1M
OO.lI1KOM HMCHHue: pe-rennua "Ha CTOJIy je 01-1.10 san.yuraxa" ca 0J1 y
rCHI1TI1BY, npeva peYCHI1UH "Ha CTOJIy cy 6HHC BI1JbyWKC" ca OJ1 y HO-
:-'lI1HaTI1BY (OB,Je ynopehyjcvo, HapaBHO, Cal\IO peueunuy ca HCOllpel")CHHM
TYMaQCJ-bCM HMCHHUC y OKBI1PY pCMC). MOiKCl\IO, naKJ1C. .aa 113BC.1CMO
3aK.'byyaK zta CC y KOHTCKCTy rne jc HCKy KOJIHYI1HCKY cCMaHTI1KY Moryhe
113pa3HTl1, MalIa TO nnje ofiaseano, On0311UlIja lrnlel)y reuuruaa 11 HOMlI-
HaTHBa 06jcKTa Jl0K3.J1H3aUl1je KOpliCTH xao Cpe.lCTBO sa mpazcasan.e Ka-
reropnje "llapTI1THBHOCTI1" - ynorpefia remrrnsa je Be3aH3 sa eKCI1HlI-
unpan.e KOJIHYlIHCKC ceMaHTHKe, .nOK je HOMHHaTliB He mpaacasa.
1.2.2.4. Y ,Jpyrl1M cny-rajeaana, Mel)YTlI\1, nocroje KOHTCKCTH ca
0.,,1 KOjl1 ce y npnnuany, 1I3 CeMaHTlIYKOr pasnora, He xrory CXBaTHTI1
KOJ1Hl.J.HHCKH, nnp. Y pe-tennuu ..Enhe HaM cnaca!' HMeHl1lla y jeD.HHHlI
..C11ac" He MOiKe na nonpasynena sehy l1JIH Mal-bY KOJIH4l1HY cnaca, na
crora 11 J-bCH rCHI1TlIBHlI 06JIHK uspazcaaa casio neoztpehenocr OC3 nap-
THTlIBHOCTI1. C ztpyre crpane, y HeKliM rnnoaaxta pCYCHlWU ca on y
MHOiKl1HH He caao lIlTO he reaurus, seh he 11 HOMliHaTl1B ofiaseaao CKC-
CCMaHTliKa .,JlOKarnnaUlija 06jCKTa" Ii I-bCHO "npaiKaBUI-bC y cpn. II 6yr. jemxy 77
fL1HUI1paTI1 KOJIlf411HCKY cestanrnky. TaKBI1 cy. no naurev MI1111JbelhY,
c.ry-rajean Kana CC 1'1 OJI HaJIa3H H HeKI1 arpnfiyr KOjl1M ce OCJIe)J(I1 HCKa
OCOOI1Ha oojexra JI no KOjOj ce OH pasnuxyje 0.1 zipyrux xioryhux ooje-
K3Ta. Hnp. l' pe-renauava: "Y -rern je 011J10 naprmana 6eJ opyacja" I1JII1
..... 3.Jll1 OI1JIO je H 036HJhHHX, lKelbeHHX JbY1.llI'· nojav KOjH jc H3pa)J(eH
OOjCKTOM JI YJIa3H l' nojav jeanor limper MHOlilTBa CmI4Hl1X eJICMCHaTa,
3.111 OC3 nosnnsaae OCOOlIHe, naxne, y "MHOlllTBO" naprasana (ann HMa
lIX II ca Opy)J(jCM), y ..MHOlilTBO" nplIcyTHI1X Jbynl1 (ami liMa I1X H He-
IKelheHlIX) I1Tll. 113 OBlIX ceMaHTH4KlIX pasnora l' OBaKBHM pC4CHl1l1aMa
II HOMlIHaTHB MHO)KIIHe he mpaacanaru uenyny, HC01lpC1)CHy KOJ1l1411HY,
3aTO lllTO nojav lICKa3aH xao OJI nonpasyueaa HCKO sehe MHOlilTBO, sehy
ue.iauy (yn: .,Y 4eTII cy OlIJIlI naprmaaa oe3 opyacja" lL11I " ... ann
OH.1U cy 11 01611JbHH, )KClheHlI JbYllII"). 0BO Bene MHOlllTBO eJIeMCHaTa
ce \lO)J(e nonpaayvesam II y npyrov rnny KOHTCKCTa - Kalla ra JIOKa-
mrsarop Y pe4CHlIUlI MO)KC ,,00JllIKOBaTlI", PCUII\IO: Y PC4CHHUlI "Mel)y
IbHMa je OlIJIO )J(eHa" ozipenfia "Mel)y lhlIMa" H\lfIJilIUlIpa nocrojaa.e HC-
xor MHoIllTBa, 4IIjl1 cy nco OI1JIe )J(eHe. 3aTO CC II l' OBOM runy pe4CHI1ua
Ce\taHTI1Ka neonpeheue KOJIlI4HHC aspaacasa II HOMI1HaTlIBOi\l ofijexra JI,
yrr: "Mcl)y lhlIMa cy OlIJle )J(eHe".
113 csera lllTO CMO aocaa pa3MaTpaJIH MO)J(eMO H3BeCHi 3aKJbY4aK
.ra je l' jellHI1M CJly4ajeBI1Ma - Kalla ce Y pe4CHHUII MOiKC lI3pa3HTI1,
HaKO TO HlIjC 00aBC3HO, KO.1114I1HCKa CCMaHnlKa - onosnuaja H3MCljy
reHlITI1Ba 11 HOMI1HaTI1Ba rpaMaTI14KO cpencrso aa napaacasan,e xarero-
pnje "napTI1THBHocn(' (B.T. 1.2.2.3.), 2l0K ce y npyruv c.ry-rajeaawa -
Kana CC l' jellHlIHI1 CCMaHnIKa KOJllI411He HC MO)J(C 113pa311Hl lIJIlI Kana
CC l' MHO)KlIHI1 OHa 00aBe3HO mpaacasa (B.T. 1.2.2.4) - ofia nanesca Mory
ynorpefinrn ca nornyao I1CTOM ceMaHTliKOM. Y OBOM apyroxr cny-rajy
OOJ1H4Ka on031I1lIIja no opojy npeY311Ma na cefie ¢yHKUlIjy H3pa)J(aBa-
I-ha/HClI3pa)J(aBalha napTIITHBHOCTlI: MHO)KI1Ha je yBCK 1I3pa)J(aBa, nOK ce
KO,J jCllHlIHC KOJIlI4lIHCKa CCMaHTI1Ka He uspaacasa.
1.3. Ha xpajy OBC Ta4Ke hesro nOMcHyTlI II lll1lheHlIuy 1.1a ce rnaron
"OHTI1" l' cpncxov jC3lIKy ynorpefirsaaa l' ¢YHKllHjl1 npcznrxara l' pe-rc-
nnuaxia 3a JIOKaJIlI3alll1jy aeoapehenor ofijexra 'VlHoro Mafhe l' npeseury,
Hero l' OCTaJII1M rnarOJICKIIM BpeMCHI1Ma II Ha4IIHI1Ma. 0 4CMy he ztarse
OIITI1 pe-nr.
2. Kao cpezrcrno sa nspaacaaan,e CCMaHTIIKe "JIOKa.l1nalll1ja oojex-
ra" l' cpnCKOM je311Ky ce OCHM rnarona "OIITII" \1O)J(e KOpIICHiTH, xao 11
y' fiyrapcxoa, rnaron "HMa", I1pl1 4eMy je pe-rennua 4<IjII je OB npezrrxar.
xao 1I l' fiyrapcxou, ysex HMnepCOHaJiHa. Yncrpcfia osor rnarona je l'
':lBaMa jC3IIll1IMa, Mel)yTHM, nonpehena pa3JllI4HTHM npunuanaxia II I1Ma
pa3.1114lITlI crenen 11I1CTPHoYlll1je.
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2.1. Paaaorpnhevo najnpe OHe pCY.CHl1l1C ca LIarO.lOM "HMa" y
cpncxoa jC3HKy KOlI KOjH~ je on H3pa)KCH II\1CHHUOM y jeLJ,HHHH. VI
OB1Ie cy naneacn y xoje ce on MO)KC OOjllfKOBaTH HOMlfHanm H rCHHTHB.
2.1.1. PCY.CHlfUC ca HOI\1HHaTHBOM oojexra .ioxanmaunje (H c npe-
1IlIKaTOM y npeseary) najy nOBOlIa sa cneneha sanaacau,a.
OCHoBHa pasnaxa 1I3Met)y rnarona "Hl\tani" If "OtHI!" y cpnCKOM
jeanxy ra-re CC lbUXOBe ynorpefie y BC3U ca xareropujov O;lPCt)CHOCTI1
Heonpet)CHOCTI1. ,llOK ce rnarcn "OlfTI1" KOpHCTH Y pe-renuuasta II ca
O.JPCt)CHlfM on H ca neonpchena« on, rnaro.t ..HMaTli" nonpaayweaa
yBCK HCOlIpCt)CHOCT sa on y pCY.CHHUH, ;laKJIC, xao H y fiyrapcxcu jC311Ky,
raj rJIarOJI rrpencrasrsa JlCKCHY.KO CpClICTBO sa mpazcaaau,e ueoapeheuo-
CTH ofijexra Jl y pe4CHHUlL Mana jc on y TH\I peveuuuava y HOMHHa-
THBy If Mopao Olf na sptun ynory cyojexra, Y.HHH HaM ce .ra cy OBO npe
IIMl1CpCOHaJIHe pexeauue.> 3a lbHX je KapaKTepHCTHy.aH T3B. oopnyru PC)!
PCqH, rj. on ce rOTOBO ysex nanaan 110CJIe npezmxara, a c .ipyre CTpaHC,
xon lbHX rOTOBO na HujC Moryn npann pen PC1..IH C on y HOMHHanmy,
yn: ,,*MaJIa xyvxa HMa cauo TaMO". Ofipayru pen pe-nt jc tcapaxrepn-
CTWlaH 11 sa pe-rennne ca rJIarOJlOM "OlfTlf" y KojHMa je on aeozipehen
(Yl1: "Ha nyry je BCJIHKa pyna"), a HCTO 11 sa pe-reanue ca rJIarOJIOM
.mocrojarn' 11 ca neonpeheuua on, nnp: "Y yCTaHoBH nocrojn O)!CCK
3a xyrrrypy", Mana je y lbHMa MorynH 11 yofinvajeaa pen pe-ru ca cyoje-
KaTCKH Y110TPCOJhCHOM lfMCHlfUOM Y HOMlIHaTlIBY (yrt: "BejllfKa pyna je
na nyry" H ,,01ICCK aa xyrrrypy nocrojn y yCTaHOBH"). CBC OBe pe-ieauue
ca 06pHyUIM PC1IOM pe-nt cy, y craapu, ef3HCTCHUl1jaJIHC pexeaaue, y.lfja
ce cesraara-nca crpyxrypa paannxyje 01I crpyxrype npenaxarcxnx pe-te-
anna. TIo ApyTjyHOBOj,6 y lblfMa je "cy6jeKaT cav CBeT 11.111 HeKI1 a.eroau
<pparMeHTIf (onpenfia aa MeCTO), 1IOK 611 npemncar OHJIa HH<popMaul1ja 0
nocrojarsy y csery oojexra oapeheue KJIaCe (rj, y KOMol1Hauujl1 Cr3H-
creauajannor rrrarona 11 I1MeHa)". 3aTO CC, ziaxne, HMeHCKa <ppa3a xoja
113pa)KaBa neonpehean on y lblfMa HaJIa311 y nOCTn03l1Tl1BHoj n03HUl1ju
y 01IHOCY na rnaron, a He 3aY3lfMa MeCTO HCl1pe1I tsera, xoje je Tl1nU1..IHO
sa OOW-IHlf peseaasua cyojexar. Enacxa HaBClIeHI1M rJIarO.1HMa no CBOjOj
noxanasyjyhoj CeMaHTI1UI1 fJIarOJI "HaJIa311TI1 ce", Met)yTuM, 4ewne nozi-
pasyueaa, 4lfHl1 HaM ce, onpehenocr ofijexra JIOKaJIlf3aUl1je, HaKO CC raj
on uanasa y OKBlfPY pesenasae peste, Yl1: "Ha cnpary CC uanasn ciia-
5 H. )I{. Craaoj-nrh CBpCTaBa ose peseaaue y IlMnepCOmUlHe, B. y "CpnCKH je3HK
KpajeM nsaneceror sexa", CeM rora, Y fiyrapcxoj mfHrBHcTH'-IKoj rpanaunjn 3a HCTH THn
pesenuua csrarpa ce na HMeHHua spurn <!>yHKQHjy nnpesrnor ofijexra y3 npennxar, s.
nnp. P. HHQOJlOSa, 1990, J. Ilea-rea, 1984.
6 B. Apyrjynosa, 1976.
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«aha co6a", r.ae je .xmaeaha cofia" U3 peste o.apehean 06jeKaT Jl (yn. na
6yrapcKoM: ,.Ha ropnas eraac ce uaxurpa cna.1JUlwa"). Yonurre, nurcpe-
caurua je, no nauiesr xnnun.ea.y, OBa CeMaHTII4Ka xopenaunja CBUX rna-
rona sa xoje je THnH4Ha ynorpefia cpaxyuara ua H3pa)£(aBaChe JIOK3..fJH-
sauaje ofijexra, xoja, MeijyTHM, nnje .nOBOfbHO HCTpa:IKeHa?-
11 TaKO ce, naxne, pesenaue ca rnaronoxi ..In-taTU'' osor TJIna - ca
Hl\1eHHUOM y HOMHHaTHBy jeznmne - Mory cpecrn y cpnCKOM jC3HKY.
a.1H OHe nnax HHCY. KaKO HaM mrnena, TaKO TIIIIH4He 33 raj je3HK xao
WTO cy THnI14He, peUI1Mo, aa Gyrapcxa. Ko.a ananuse excuepnnpaue rpa-
he CTeKJlU CMO YTl1caK aa cy OHe najxapaxrepncnruanje 3a jenan OLl na-
WHX 113Bopa - sa pOMaH "Ha )lPI1HI1 hynpnja", Mana ceo zto.nyure -
neurro pehe, cpehy H xo.a TIaBHna 11 y caspexreuoj WTa,\1rJH. 3aTO CMa-
TpaMO zta HM je ynorpefia, :VIO)J(lla, 1l0HeKJle seaana sa CTILl naror KChH-
iKeBHI1Ka. a zionexne Ii sa ChHXOBy nejezmaxy YCTaJbeHOCT y OKBHpy cpn-
cxor je31P1Kor nonpy-ija.
TIo.ne11HJlH CMO cny-tajese pasxrarpaae y OBOj Ta4KH y .rse OCHOSHe
rpyne.
2.1.1.1. Y npay rpyny ynase OHe ynorpeoe rnarona ..I1MaTI1" xoje
ce He Mory 33MelbHB3TH CHHOHHMHOM (y npyrHM cny-iajeanna) yno-
rpefioa rnarona "OHTH" y npeseirry a zta OJl He nocraje o.rpehea. TaKBe
cy cnenehe peseanue: " ... Li,OK HMa H3BeCT3H 6poj nojeannaua ... KOjH
c.ryurajy paznro na ofia jesnxa ... ", " flAta aspexa na y Bpaaxosaha xecy
nne na jana cse WTO ... ", " ... jep usia y napony necva xoja ronopn '" ".
..TIa nrrax, ... , UJHa HeKO KO Me jour ysex B011H" HT.n. Y CSHM ce OSHM
pe-reaauaaa npeznncar "HMa" MO)£(e 3aMeHUTH [.larOJ10M .mocrojn" ("TIo-
CTOjH HeKO KO Me jour ysex B011H") U C11. EseHTyaJ1Ha aasiena npennxara
Llar0110M "OHTH" y ChHMa H3a3Ba11a OU ryaa-rea.e oojexra JI xao o.ape-
henor: ,,113peKa je zra y EpaHKOBHha xecy azre na jaaa ..;" (yn. npeaozt
sa oyrapCKOM: "TIoroBopKaiUa e, -re B xecnara na opaHKOBH'-I '" ").
2.1.1.2. Kozt zrpyre rpyne pexeanua ca .,HMa" Moryna je CHHOHHM-
H3 33MeH3 lhHXOBor npemucara rnaronosr "OUTH", npu '-IeMy ce OJl H
nan.e TyMaqH xao neonpehen, yn: "Ha ynacxy y -rapurujy ... HMa je1I3H
sapaaanax" (= "Ha ynacxy y -rapumjy '" je jeran sapaaaaax"), ,.A na
neaoj ofiann, '" HMa jenna oseha xYMKa", ,. Y TOM CTyOy. xasce ce, I1Ma
SeJlHKa cofia", " ... 11a TaMO HMa HeK3 yztonnua' 11 ztp. OCI1M r11arOJlOM
•.OHTH" KO.n ose ce rpyne pe-reaaua npeznncar \lOiKe 3aMeHHTH H rnaro-
.10M "HaJ1a311 ce": "A na nesoj OOaJ1H ... nanasn ce jenna oseha xYMKa"
(npn '-IeMy oszre arpufiyr "je)1Ha" cnpesasa TyMa'-leChe 06jeKTa Jl xao
7 B. HCWTO 0 TOMe KO:l M. l1BMh, 1982 Ii A. KOpI!H. 1997.
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o.rpehenor) HTn. 113 qHlhemme LIa je xo.n lhHX xrorylu, yncrpefia KaKO
r.rarona "OHTH" TaKO H ,.HaJIa3HTH ce", a HCTO H In ofiaaesuor npucycraa
y OBaKBHM pe-reanuawa aexor KOHKpeTHor noxanmaropa (peuuao: "Ha
y.racxy y -rapuinjy .. .", ,.Ha JICBOj OoaJII1" H .ap) II3BeWnC\1O 3aKJbY'laK
na je ynorpefia rnarona "OHTH" (xao II rnarcna •.Ha.1a311T11 ce") nOBC33Ha
ca 00aBe3HHM npacycrsov 113paiKCHor lLlI1 lf1\IIlJIHllHTHOr KOHKpCTHor
JIOKaJIH3aTOpa, nOK je yrrorpefia rnarona ,.I1Ma" (xao H r.taro.ra .mocro-
jn") HeMapKl1paHa y TOM norneay (B.T. 2.1.1.1.), TaKBHl\I JIOKaJIlnaTOpOM
xrozce 611TI1 He cavo HeKH KOHKpeTaH 06jcKaT y npocropy (..na nesoj
06aJIH", "y TOM CTy6y" H C,I.), seh 11, peuaxro. HCKH KOHKpcTaH rtepuozt
lL1H rpeayrax y apexreny: ..CYTpa je MHoro seha neposaruoha nn ce OH
BpaTH", liJll1 HeKH KOHKpeTaH yCJIOB: "OH 3Ha .ia je seha scpoaaruoha
.ra HX CpCTHC aKO xpeue npesra HCTOKy" H ap.
AKO Y peqCHI111H nOCTojH HCKI1 JIOKaJUl3aTop. ami OH Hl1jC KOHKpC-
TaH, ynorpefia rnarona ,,6HTH" H "HaJla3I1TlI ce' raxohe nnje Moryha.
yn.: "CBaKH je snao aa y TOM ILHXOBOM *HBOTy 1I1\la (*je) HCWTO WTO
O.lOJICBa '" ". Hryserax, MO)Kna, ry qHHe 06jCKTII J1 ea arpadyroxi ,.jc-
.ran" (aepoaarno 300r "KOHKpCTHC" ceMaHTHKC cauor arpufiyra), xo.n
KOjHx ce H y KOHTeKCTHMa 6e3 KOHKpeTHor JTOKa,lH3aTopa (ria 11 6e'3 CH-
HOHHMHje C npenaxaroxr ,.HaJIa3HTH ce") npe.nncar ,,11!\13" ,\lO)KC 3aMC-
HHTH ca ,,6HTH". pellHMo: " ... HeKH on OHIIX ... 6C3063HpHHX npyroaa
(ysex uua no jenaa TaKaB)", .,(Xa3apH) sepyjy na usia no jenna TaKBa
aoh y ronaua", "C OBOM pa3yMHoM orpaaou usia [enna reuncoha"; yn.
rpanctpopvaunje ca rnaronou ,,6HTH": " ... 6C3063HpHHX npyrosa (ysex
je no jezraa TaKaB)", ,.C OBOM paayxmora orpaaov je jenua noreuncoha".
Y CBHM OBHM npavepnva MO)KCMO 3a6cJIeIKHTH jenny :\lOna.:IHY pas-
JIHKy li3Meijy nsa CHHOHHMHa npemncara, xoja cc cacrojn y TOMe .aa ce
xon pexenaua ca ,.6HTH" H3paIKaBa seha y6Cl)CHOCT rosopnor nnua y
nocrojaise 06jeKTa JI8, peUHMO: "Ha ynacxy y xapumjy ... lLUG (= .. KaIKY
zra lIMa") jenau sapaaanax", aJIH yn. rpancrpopnaunjy C fJmrOJIOM ,,6H-
TH": "Ha ynacxy y -rapumjy je (= "ja TO 3HaM") jeziau aapasauax" 11 CJ1.
yb osor pasnora, no aasra, nnje Moryna eHHOHHMHa 3aMCHa C npe.auxa-
TOM "OHTH" Y rope HaBenCHOM npmrepy ,,(Xa3apH) aepyjy na usia no
jenna TaKBa noh y rOnHHH" - y lhCMy ynpaana pexennua (..Xa3apII BC-
pyjy") He zionyurra aapaacasaa,e OBaKBe CKCnJlI1UHTHe yfiehenocru ro-
sopaor JIHua.
MmKeMO, naK_IC, H3 caera nasenenor 3aKJbYQHTII na je rnaron "OU-
TH" Y pa3MaTpaHOM THIlY peuennua xrapxapaa CCMaHTHKOM 'KOHKpCTHa
8 Ha OBOM sanaacaa.y I1MaMO na ce 3aXBaJII1MO Jyrocnasn ApCOBlIh,
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JlOKam13aUHja 06jeKTa' (xao II rnaro.i "HaJla3HTlI ce"), ,JOK r.taro.n ,.Hi\Ia"
ocraje nesrapsnpau y OlIHOCY na OBy cCMaHTHKy (xao H r.iaron "nOCTO-
jn"). H TaKO. y OBOj ce rpynn pexennua - ca OJI y jC.JHHHH H Y HO"vIH-
narnny - naxiehy .JBC npHBaTJmHC OIl03HUlljC. Y npsoj On0311Ul1jH, npe-
xra CCMaHTHYKOM 06e.1cJKjy 'KOHKpcTHa noxannsauaja', xiapxupanu YJJaH
je InarOJI ,,6UTH", a nexiapxapaaa - "HMa". Y .ipyroj ononumju. npesra
ooeneJKjy 'HCOlIpCt)CHOCTI1 sa O.TI', MapKupaHH l/:IaH je ..nxra", a HCMap-
KupaHH - "ollnf".
3a YI1TaBY rpyny pevenuua jc. CCM csera BHWCHaBe.1CHOr, xapax-
Tepl1CTI1YHO 11 npncycrao arpafiyra 3a OJI, KOjH jc CHHOHH"vl sa .,HeKH,
jC..1aH", HJII1, nax, aKO raxsor arpntiyra HCl\1a. OH CC nonpaaysreaa: ,. ...
.JOK I1Ma 11 (jeLI3H) 113BCCTaH 60j nojezuraaua KOjU cnyurajy pa..1110 .. ,",
..lIMa (jeLIH3) nspexa 11a y EpaHKOBHna KCCy une ... " ...Y TOM CTYOY,
K3)KC ceo I1Ma (HeK3) semnca cofia" HT,J.
2.1.1.3. Y CBHM .roca.t paaxrarpaau» pCYCHl1Ua:Vla ca OJI y HOMIf-
H3TlfBY jeLIHIfHe npezmxar .,I1Ma" je y npeseury. Kana ce. MCt)yTlIM.
npe.anxar pe-reunue Mopa TpaHc<popMHCaTJ1 y ncpdiexar, <pyTyp HJlH KOjl1
.ipyrn 06JlI1K. y cnOJKeHH npC,JHKaT nnp., pCIleHI111a ,.0.J30Hpa" 13 npe-
.JHKaT rnaro,n .,6unt", yn.: .•... .LIOK I1Ma H3BCCT3H opoj nojeannaua .
xojn cnyurajy pa1lHO ... " (npes.) rrpe:\-ta ".LIOK je OHO H3BCCTaH 6poj "
(nepdi.), .,1I0K he OllTll 1l3BCCTaH 6poj ... " (<pyTyp), .,;IOK Oll 1l3BCCTaH
fipoj 6110 ... " (norenn.); 1lJ1l1: "A Ha J1CBOj OoaJ111 .. , HMa jeznra oneha
xysnca" (npes.) npeva "A na nesoj 06a.1l1 .. , 6una je jeaua oaeha xysuca",
" ... 6une jezma oseha xyxrxa'' arzr. Ilpeua TOMe, KO;I Cpe..1CTaBa sa 111-
paacasan,e noxannsauaje neonpeheuor 06jeKTa. y CpnCKOl\1 ce je311Ky OB-
ae aavehe jezraa xapaxrepncrn-ma rpaaaruxxa npnaaruana ononmnja
ca ofienexcjev 'npC3eHT'. Y a.oj je MapKupaHU Y;laH rnaro.r ..I1Ma" (ynex
·+npC3CHT'), a HCMapKUpaHI1 jc rJlarOJl "OUTJ1" (+/ - npe3CHT')9. HawJUI
CMO, UCTUHa zraa npnuepa ca rnarO.J10M "UMa". xojn Hl1jC Y 06JlUKy sa
npesear - "I1 KaKO je UJHaJlO nojenanocru xoje ce sacaaa HUCy MOLle
Ca3HaTI1, ... " 11 "Mojoj reaepanajn ce 1l.Ha./LO WTa nOHY;IHTlt''' Met)YTlIM,
y npyroj ce MO)f(e npnnernrn ynora naCUBHe xoacrpyxunje, xoja rpaa-
, C<popMI1We aKTuBHY "Mojoj rcaepauaja cy UMam1 WTa nouy.urrn" 11 ana-
9 A. KOPHH I1CTO I1CTWIC ry OC0611Hy ztsajy rnaro.na. npn lfCM) ~aK.rbYlfyjc na ..y
ermcreunajanaoj ynorpefia (OHn) HC npezrcraan.ajy y CBIf"'! nornennva _1I1CKpcTHe J1CK-
Cl1lfKC jezmamre, seh croje y oznrocy KOMnneMeHTapHocTH 11 npe.rcraan.ajy jClll1HCTBCHY
cyn.terasay napa.nrrjay". MH CC C TI1"'!C cnaacevo. 3J111 CMaTpaMO 11a je nornyna KOMnJlC-
MCHTapHOCT xapaxreptrcra-rna npe csera sa HcranIBHC PClfCHHUC aa JlOK<L"l111aUl1jy o6jeK-
ra. :lOK ce y n03HTI1BHHM pe-remnrava y cnCUH<fmQHI1M yC.10SHMa rnaro,n .•6HTlI" yno-
rpefirsasa ynopeno ca .,I1Ma" y npeseary, B. 0 csevy TOMe .tan.e.
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nornjov na Ty aKTIiBHY KOHCTpyKUIijy ("cy IfMaJ1Ii" - ..CC HMaJ10"), a
npaa jc npuaep, no HaWCM MIiWJbCJ-hY, H3Y3CTaK y O..'lHOCy na onurry
TCHl1CHUIijy y caBpCMCHOM cpnCKOM jC3IiKY.
BpaTIiMO ce can onrosapajyhoj ynorperin rnarona "ount" xao npe-
.1HKaTa y pC"lCHHUIi ca OJI y jC.nHIiHIi Ii y HOMHHaTliBY (rnna "Ha crony
jc OHna senena CBCCKa", "Y OBOM KOHTponHOM npHMcpKY OHJIa jc OCJIC-
WKa" H en), zta OIiCMO Y0"lIiJIIi Y KOjIiM ce cay-rajeaawa OH MO)KC 3aMC-
HHTIi rnarOJIOM "IiMaTIi" y npC3CHTY, a na ce npn TOM HOMHHantBHH
OO.lHK ofijexra JI ne TpaHCq>opMHWC y rCHliTHBHH. Haxo t a aaarnrsa HC
MO)KC yBCK OliTIi caCBIiM ra-nra Ii ncq>HHIiTHBHa, "lHHH HaM CC zta ce ca
CHHOHIiMIijOM PC4CHIiua ca rJIarOJIOM "OIiTIi" H ozirosapajyhax pCYCHHua
ca "HMaTIi" MO)KCMO CYCPCCTH casio y cnyuajeaava KO..1 KOjHX ce sa 0]1
MO)KC nonpasyaesaru arpnfiyr "HCKI1, jenan", KOjH nspaacasa HCKy spcry
HCOl1pcfjCHOCTH xoja CC MO)KC nOBC3aTli ca T3B...enHCTcHuHja.nHOM KBaH-
TIiqmKauujoM" to. OBy BPCTY HCOllpCt)CHOCTH l\lO)KCMO npHO;lH)KHO OKa-
paxrepacarn xao "HCKH neonpeheun CJ1CMCHaT H3 seher l\1HOWTBa", Ha
xpajy nperxonue ra-nee CMO nOl\ICHYJlH lla CC raj aTpJ10yT 00aBC3HO non-
paayuesa xon npavepa ca OJI y HOMHHaTHBy jC.JHHHC H ca npCllHKaTOM
,.liMa". Taxo na jc, no HaWCM MHWJbCJ-hY, xtoryhe na 611 pe4Cl-IHUa "Y
OBOM KOHTpOJIHOM npuaepxy '" oHna je ocncwKa ..... y I1pC3CHTy rna-
cuna: "Y OBOM npuuepxy HMa HCKa (jeztua) OCJlcwKa", yn. raxohe: ..He-
non a.era je 0110 crrofionan nYT sa KOJIa" - "Hcnon u.era I1Ma HeKI1
(je.ran) cJIOOOnaH nYT sa xona", "CaMo ua npezueev llcny OIL10 jc BCCJlO"
- " ... I1Ma HCKO (jenuo)BCCJ10" I1TLl.
2.1.1.4. Y pe-ieaauaaa ca OJI y HOMI1HaTHBY jC;'lHHHe y xojusra ce
oojexar JI HC MO)KC BC3aTI1 aa arpnfiyr "HCKI1, jenan", aavena rnarona
"OHTI1" ca "liMa" OC3 npCJIaCKa HOMHHaTHBa y reHI1THB HC 110J1a311 y 00-
311p. 3aTo pe-reauua "Y HliCKliM nyhannva je OHO MyJI> ,10 KOJICHa" HC
MO)KC Y npeseary rJIaCUTH: ,,*Y HI1CKHM nyhannva HMa M)'.'1> 110 xoriena'
(OBllC Oli "MyJb" Mopao npehu y rCHI1TUB na OU 'raaa on 113pa)KaBaO
HCKy neonpeheay KOJIH"lliHy); yn. 11 pC"lCHI1Uy: ,3a seuepy jc ol1na -ropfia
0.1 xynyca c BcprrOBHHOM", xoja HC MO)KC Y npC3CHTY 11 xram npezuucar
"I1Ma": ,,*3a sexepy I1Ma sopfia 0,Il xynyca C BcnpOBI1HOM": ry ce, HaI1MC,
ynorpefia arpnfiyra "HcKa I jezma" onfiauyje 300r Tal-me neQ:>HHI1CaHOCTlI
qOPOC - ,,011 xynyca c BCrrpOBI1HOM". AKO OBy PCQCHI1UY npOMCHI1l\10 y:
,,3a BCQCpy HMa nexa (jezma) -iopfia", nojav ,,4opoa" ce Ben cxsara xao
HCO.2lpcfjCHI1 rra jc raaa rrpCLlI1KaT "I1Ma" CaCBHl\1 Moryh. Aaanma OBa-
KBHX npmiepa Hac uasona na Ml1CaO 0 esenryannoj "TpOCTcrrCHOj" no-
10 0 uspaacaaan.y enHcTeHUHj~1He KBaHTHcPHKaul1je y fiyrapcxost jesmcy BII).HI
KO.J B, Kocecxe-Tourese (2), 1990,
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llcm1 y 'HCKHM CJIyt.IajcBHMa CCMaHTHt.IKC xareropnje "OllPCJ)CHOCT ;' HCO-
llPCijCHOCT". npBOM creneny - 01lpCijCHOCTH - o.aroaapahe. PCUHI\10, Ofl
,.lfOpOa" H3 PClfCHHUC: "Ta xopfia he OHTH sa BClfCPY". llpyroM creneuy
- cnafinjoj HCOJlpCijCHOCTH - O)lrOBapao Oil nojaxi ,.lfop6a" H3 pa3MO-
TpCHC pCt.ICHHUC: ,,3a BClfCPY jc (OHJla) nopfia o.i xynyca C BcnpOBHHOM",
a rpehe« cTcncHy - HCOllpCJ)CHOCTH Y CMHCJly "HCKH. jC..J3H OJ/, ... " -
0.:1 "lfopoa" In pCt.ICHHUC: ,,3a se-repy jc (ol1:1a) ;' 11Ma HCKa -ropoa".
Ilpeva TOMC, rnaron "oHni" CC MO)KC 3a~1CHHTH y npC3CHTY rnaronore
••1l1\13" caao Y pe-reanuava ca OJI osor ,.Tpcncr CTcnCHa" HCO,lpeJ)CHO-
ern. arm HC "npBor" HJIH ".upyror" CTcnCHa (ua 6yrapcKoM CC OBH ,.llPY-
ru" H "TpdiH" CTcnCH HCOJ/,pCfjCHOCTH rp3MaTH4KH HC pas.nucyjy - ofia
npCBOllHMO HCOJ/,PCijCHHM 00J1HKOM HMCHa). Taxo, pCW1MO. H pCt.ICHHua
..... aa je Bella aepoaaruoha na HX CpCTHC aKO H,aC npexia HCTOKy" He
MO)KC I1MaTI1 y npC3CHTY npC,IIHKaT "HMa" (yn: ..* ... na lnla seha BCpO-
sarnoha na HX CpCTHC aKO nne npexia HCTOKy" l. 3aTO WTO CC 1'3 ,.Bcna
sepoaamoha" HC MO)KC nonpaayvesaru o.ape.ifia ..HCKa. je.ura OJ/, '" ".
B. H npyra npnstep: " ... BHll,CJIH na je crpaaca na CKCJlaMa 11 no 06amI",
He MO)KC ,,* ... SHnCJIH na "]\fa crpazca aa CKCSlaMa". 3aTO lIITO ce HC
\IO)KC no.apasyaeaaru "HCKa, jeznra on MHonIX BpCTa CTpa)KC". OBa CC
TpOCTcnCHa onpehenocr, no HaMa, napazcasa H y T3KSHM npuwepnna K30
lllTO cy: "llITa "Ma HOBor?" ca rpehusr CTcnCHOM HCO.Jpel)cHOCTI1 3a
..UITa" (na CC 3aTO najsemhe KOpHCTH Kalla rOBopHO nnue Hl1jC HCKO
BpCMC BHllCJJO caroaopunsa); 3an1M, y "IllTa je?" ca npyn1M CTcnCHOM
- cnafinje neonpehenocra (rOBopHO JII1UC mrra Kana CC HCWTO Hcn03Ha-
TO. KOHKpCTHO .aCCl1JIO); najsan - "IllTa jc, ry je" ca O;lHOCHOl'vl 3aMC-
HHUOM, xoja mpaxasa rrpsn CTcnCH O)lpCijCHOCTI1. Ha fiyrapcxn he ce
npyrn H TPCtll1 CTcnCH HCOllpcijCHOCTH npesecru ca ymITHHM oomIKOM
3aMCHHUC: "KaKBO (HOBO) HMa?", a npan CTcnCH - ca OllHOCHOM 3aMC-
HHUOM (no OOJIHKy - ynHTHoM 3aMCHHUOM ca lfJIaHOM): .•KaKSOTO c,
TOBa e".
3aXBaJbyjynl1 OOaBJbCHoj aHaJIl1311 yOt.IaSaMO jour jenny CCMaHTwIKy
npHBaTHBHy onosaunjy KO,a ynorpefie rnarorra ..OUTH" H ,.HMaTH" y PC-
lfCHHUH ca 0)1 y HOMHHaTHsy jCllHHHC, HaHMC: fJIarOJI ..HMaTH" jc y
peseaauaaa sa JIOK3JlI13aUHjy 06jcKTa MapKHpaH HMnm1KaunjoM CCMaH-
ruxxor 06cJIc)Kja 'HCKH, jezran on HCKor MHOlllTBa" 1l0K ,.Olin1" HC canp-
)KH ooaBC3HO TO CCMaHTHt.IKO 06cJIc)Kjc Kalla jc y npC3CHTCKOM 06JIHKY.
1-13 csera aaseneaor y OBOj rasxa MO)KCMO 3aKJbYlfHTH na ce y CBC
lfCTHpH npHBaTHBHc onoanunje (TpU CCMaHTUlfKC H jenuoj rpavaru-ncoj )
LlarOJI "HMaTH" J1CnOJbaBa xao MapKHpaHHjH 4JlaH - OH je MapKHpaH
06CJlcIKjHMa 'ueoapehenocr', 'npesear' H 'HCKH, jenaa 011 ... " . .llpyralfHjc
pCt.ICHO, rJIarOJI "HMaTH" yBCK H3paIKaBa neonpehenocr 3a OJ1, Y3 TO H
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neoapeheaocr ja-rer, rpeher CTcnCHa. H KOpHCTH CC Ca\1O y npeaeury.
Ltarori "OHTH" jc MapKHpaHH -man jeznnro y 01l03HUHjH npcsia CCMaH-
TH4KOM otieneacjy 'KOHKpCTHa noxanmaunja', O.]HOCHO. .rpvra-uije pe-te-
HO. OH CC MOjKC ynorpefin.aaarn He cavo Kalla je peaenuua y npcseury,
He caxro Kalla je OJl aeonpeheu, He Ca1\l0 xaaa je OJl y rpehev CTClleHY
neonpeheaocrn, ann CBe TO non cncnchuv ycnonou: .aa ce y pe4CHHlUI
caapaca I1nl1 nonpaayvesa aexa KOHKpeTHa, a He ancrpaxrnuja JIOKamf-
sauaja ofijexra y speveny, npocropy 111';1. (pann ce 0 npC3CHTCKO\1 00-
.ll1Ky rnarona).
2.1.2. PC4eHllUe ca rnaronosr "I1MaTH" KO.] KOjHX jc OJl H3pa)l(CH
11\ICHHUOM y jCLlHHHI1 11 Y remrrnay.
2.1.2.1. Y BCnl1HH naunrx npnvepa OJl, KOjH ce Ha.la3H y ofinuxy
sa reHI1TI1B JCllHI1HC. 03Ha4aBa HCKI1 MCPJbI1B CHTI1TCT H mpaxcaaa HCKy
neonpeheuy KOJIUqHHY Tor CHTHTeTa. Hnp.: ..1hla H MeCTa H ycnosa".
..A sa spahau,e ;100PHM 11 3JI01\1 yBCK l1Ma apewena", ..Y WHpOKOM XOLl-
HHKy I1Ma MeCTa sa pofiy 11 npr.n.ar", "CBaKaKO, H1\Ia C,;"laCTH y 113rOBa-
pan.y Tl1XpCYU", ., ... a KaKO urxpann 3youMa '" HMa Halle .:Ia he :lIOIBCTH"
(y saznsa ztsa npnuepa I1MCHHua HC 03Ha4aBa HCWTO WTO CC I\ICPH jezm-
nuuaxra. nero HeKH ancTpaKTHI1 nojan, ana ce OH HCTO \10'IKe "rpallyH-
paTI1", yn.: .,TOnl1KO CJIaCTH", .,Mano aaae" HT.]).
Moryhn cy, aapasno. 11 npavepn ca K0.J1H4HHCKOM PC4H: "Jow yBCK
11\1a ,llOBOJbHO fieorpancsor nusa", "HoBlla HMa smue nero pauuje".
2.1.2.2. Y CJlyYajcBI1Ma 113 zipyre rpyne rCHHTHB sa OJl HC H3pa-
jKaBa HHKaKBy KOnHYHHY, K011 l-hUX jc npeznncar ..HMa" CHHOHHM rnaro-
."ly "nocTojH": ,.BcpyjeM na HMa H3JIa3a (nocrojn 113.'la3)"...Illejrau! 11
'rora HMa, MI1C11110 je I1neBJbaK", ., ... y npaay fiyzryhnoc r (jcp HMa U
.1alKHe 6YLlyIiHOCTU)", " ... y 1HaK .ta HMa pH6.Jbe sopfie". Y OBOj rpynn
pC4eHI111a je, no aautesr MI1WJbCJ-bY, rCHI1TI1B ynorpefirsca 3aTO WTO HC-
.:IOCTajy CI1HTaKCHYKO-CeMaHTI14KI1 ycnosn 3a ynorpefiy HOMHHaTHBa. Y
nperxonaoj Ta4KH CMO yTBpnl1JUI 11a ce rnaron ,.HMa" C HOMHHaTHBOM
HC MOjKC ynorpefiuru y PC4CHI111aMa y Kojl1Ma OJl HUjC Y rpehev, jaYCM
creneuy HCOllpcfjCHOCTI1 (rnna "HCKI1, jenan on"). Y HaBCJ.CHI1M npHMC-
pnxsa. C 003IlpOM na KOHTCKCT Il3 xojer cy TIl npnwepa npeyseru, ynpaao
raj arpnfiyr HHjC Moryn, yn.: *"BCpyjCM na HMa jC11aH. HCKll on 111:Ja1a"
H.lH * "lllcjTaH! H HCWTO, jezmo OLl rora HMa", 1L1H *., ... y 3HaK na HMa
je.ma, HCKa 0Ll pH6JbHX 40p6H".11
II YnoTpCOJbaBaMO KOMoHHauujy C npennorou .•0.]"' ;::J,a OUCMO 1130enm XOMOHU-
xnrjy ca .,HeKH" = .,HeKaKaB. ouno KaKaB" - .,.Ja liMa HeKaKBC puO.'be xopfie''.
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ThseclheMo, :laKne, 3aKJbY9aK zra ce y peueuauava ca 0J1 y jell-
HHHM M rJIarOJIOM ,,11:\1a" rennrua ynorpefin.aaa:
1) Kalla HMCHlwa nspaacasa 0J1 KOjH je HCMepHS (11 neonpehen),
peUHMO: "BepyjeM .ra HMa H3;la3a~", MKalla He nOCTojH l\1HOlliTSO npyrnx
l1CTHX ofijexara: ,,*.\1HOWTSO HCHIX 113;la3a", * "MHOWTSO PHOJbMX YOp-
au", *"MHOUITSO JIaiKHHX 0YllyhHOCTH". Yn .. peunvo: ..TaMO MMa ncxa
rsoja ropfia' (He nocrojn MHOlliTSO "Tsoje ropoe").
2) xazta H\1eHHua nspaacaea MepMs 0J1, KOjU ce cxsara y uexoj neo-
.ipchenoj KOJIUYMHU (ucsaaacno on rora aa ,jIll. y sehoj MJIH Ma11oj, ann
He M -nrraaoj KOJIH9UHM), yn: "I1Ma J1H Tonne SO,Lle?" (*"I1Ma 11H ronna
so.ta?"), "I1Ma Halle (Ma110, a11H llOSOJbHO Ha11c) 11a he OH iKHseTM" HTll.
2.1.2.3. AKo ce, na xpajy, sparavo npuvepuva ca LlarOJlOM "OHTH"
H ca reHHTHSOM je.JHHHe runa: "no nOJbHMa je OHJ10 upue .rpaee". .Ta-
\10 je OHJI0 caera lliTO MalliTa MO)l{e zta CTSOpM" M C11. (B.T. 1.2.2.), na-
aeurhevo. uajnpe, 11a ce y fbHMa npezmxar "OHHl." MOiKe 3aMeHMTH rna-
ra_10M "MMaTl1" cavo y npesenry (3601' MapKHpaHocTH rnarorta "HMaTH"
TIl.M rpaMaTMYKHM ofienecsjext), anp.: "no nOJbHMa UMa upue rpaae".
TIPH TOMe je y pesennuaaa ca ofijexrov J1 y reHHTMSHOM 06JIHKy H ca
KO~lHYHHCKOM ceMaHTHKOM ynorpefia caxor rnarona "OliTll" y npesenry
ueuoryha (*"no non.ava je upne rpase"). nox je ynorpetia HOMHHaTMsa
3a OJI Moryha, ana ce KOJIH4MHCKa ceMaHTHKa SMIlIe He H3pa)l{asa: "no
norsuaa je upna rpasa". Ha HCTH HaYHH xopennpajy M peuenaua "EM110
je csera IllTO MalliTa MO)l{e na CTSOpH" y neprpexry H peuenaua "I1Ma
csera lIITO xraurra MO)Ke 11a CTSOpH" y npesenry (xoja unje ML/,eHTHYHa
no CMHCJIy ca "TaMO je cse liITO MalliTa MO)l{e na CTSOpH" ca HOMHHa-
THSOM sa OJI), "EmIO je rana y I-hHMa aexe rOpYHHe" = ,.I1Ma y I-hMMa
nexe ropxane" (y peseamnt ca OJI y HOMI1HaTI1BY ce He mpaacasa neo-
.rpeheua KOJIH4HHa: "Y fbHMa je ... nexa rOpYHHa") lUll.
Y TpH pe-rennue H3 naurer MaTepHjana (on KOjHX zrse canpzce nexy
KOllH4HHCKY pe-i) r11arOJI ,,6HTH" je ynorpetirsea y npeseary, npn YeMy
ce OH y I-hHMa MO)l{e 3aMeHMTH ca "HMaTH": ,,0TKaKO je uapesnae, OH110
je 11 rora" (= "OTKaKO I1Ma napesnue, ... "), "KOJIHKO je (= HMa) MCTHHe
y TOMe?", " ... H cave je y TSOjOj jasn Ma.'lO MeCeYHHe" (= ,,11 caxio y
TSOjOj jasn HMa Mano MeCeYHHe"). Y npaoxr npnxrepy reHHTHSHH OOJIHK
.uiapeaaue" He aspazcasa KOJIHYHHCKY ceMaHTMKy, a y OCTaJ13 ztaa npu-
srepa je reHHTHSHH OOJIHK 06jeKTa JI H3a3BaH rpavarn-ncov xourpyen-
UHjOM ca K011H4HHCKOM pe-m.
113 csera osora MO)KeMO H3seCTH cnezreha 3aKJbY4aK y sesa ca yno-
rpefiov r11ar011a "OHTH" y pesenauasra ca ofijexrov vl y reHHTI1SY jell-
mure: ynorpefia r11ar011a "OHTH" y npesenry xon osaKSHX pexeauua sa
noxanusaunjy naje Moryha yKOJ1HKO je reHHTMSHM 00J1HK oojexra JI rpa-
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ManI4KO cpeacrao sa aspaacaaaa-e KOJ1I1411HCKC CeMaHTlIKC (T.1. HH.1e rpa-
MaTI14KII Be3aH sa neky KOJlI14IIHCKY pex). Y norpefia rnaro.na ,,6I1TI1" y
C,;"Ui4HI1M peueanuaaa y neprpexry I1J1I1 npynlM rJIarOJICKH\1 BpeMCHI1Ma
11 06JII1UI1Ma, ceM npeseura Moryha je, 3aTO UlTO .1e OH y I-bHMa rpaxia-
TI14Ka sapajaura rJIarOJIa "lIMa".
Y npanor TOM 3aKJbY4KY rosopa C060M sanaacaa.e na ce HI1 y jen-
HOM on npauepa ca "lIMa" y npeseary 11 ca KO.'1H4I1HCKHM 3Ha4Cl-beM
(B.T. 2.1.2.1.) He MO)[(e ynoTpe611TII rJIarOJI ,,6HTH" a aa cc npn TOM ca-
sysa KOJII14IIHCKa II neonpehena CeMaHTI1Ka, yn.: ,,*CBaKaKO, y nsroaa-
patsy TI1X pe411 je CJIaCTII", ,,*Y umpOKOM xo.anuxy je MeCTa sa po6y 11
nprrsar".
C ztpyre crpane, II y pexcaauaaa ca rCHHTI1BOM seonpehcnor
06jeKTa 11 6e3 KOJ1I14IIHCKe ceaanraxe 11 6C3 Komi4HHCKC o.rpezifie, runa
"OTKaKO je napesmre 611JIO je 11 rora", ynorpefia rJIarOJIa ,,6HTH" y npe-
3eHTy, 411HII HaM ce, rasohe aaje yofin-rajeaa, Hap0411TO aKO ce I1Ma y
BII.ny KojeM TaKBa yrrorpefia nonneace jour jczrao orpaau-ren,e, Hal1:VIC -
..Ja ce y pe4eHIIUl1 Mopa HaJIa311TI1 11 HeKIi KOHKpeTaH JIOK~1113aTOp (0
TOMe B. T. 2.1.1.2.). 3aTo je TaKBa ynorpefia uextoryha y pesennuaaa
rnna "Jep lIMa 11 JIa)[(He 6y.nyhHOCTI1". HI1KO uehe pehn: * ,Jep je 11 JIaiKHC
6ynyhHocTI1", .Bepyjesr zra liMa 113JIa3a" (*"BepyjcM Lla jc mnaaa") HTl1.
Jezmao y pe4eHI1UaMa ca KOJII1411HCKOM pc-ijy He nocroje orpaua-
4elha npezt CIIHOHIIMHOM ynorpetiosr npezuncara "I1Ma" II .,OlInt" y npe-
3eHTy - y lbliMa cy 06a npezmxara CaCBI1M MOryna, yn.: "Y nponasaa-
uasra join ysex usia .llOBOJbHO (= je nOBOJbHO) 6corpallCKor IlI1Ba", "Ko-
JIHKO je ( U14a IICTIiHe y TOMe?").
MO)[(eMO, ztaxne, zta 3a6eJIe)[(I1MO jenny npl1BaTI1BHY CIIHTaKCH4KY
on03IIUlIjy Mel)y peseanuaaa ca rJIarOJIIiMa "I1Ma" II ,,6HTI1" y rrpeseary
C 06jeKToM 11 y reHHTIiBY jeznrane npesra CI1HTaKCl14KOM odenexqy 'KOM-
6HHOBaIDa npeznrxara ca KOJIII4IIHCKOM onpenoov'. Y OBO.1 CHHTaKcHlIKoj
on03IIUlIjII MapKlIpaHIi 4JIaH je fJIarOJI ,,6I1TII" (iseroaa je ynorpetia y
npeseary rOTOBO yaex sesaaa aa ynorpefiy ozrpenfie aa Ko;m4HHy).
2.2. Pe4eHIIue C IIMeHHUaMa y MHOjKHHH H ca marO.10M "lIMa".
3a OBy BpCTy pe4eHI1Ua je HajKapaKTepl1cTI14HI1ja IHUbeHHua zia
IIMeHHue y MHO)[(IIHII Mory OIiTIi caxro y 06JII1KY reHI1TI1Ba (3a paanuxy
011 011 Y MHO)[(IIHII ca rJIarOJIOM " 6I1TII", yn.: "Y rpany cy OJIJII1 BOjHH-
UII", npa 4eMy IIMaMO y BII.ny neonpeheaa on).
2.2.1. Y jenny rpyny heMo aajnpe cBpCTaTI1 peseanue fie3 KOJIH-
lfHHCKe pexa. Y OBaKBI1M peseaauaua reHIITI1BHI1 06Jl11K ofijexra JI 113-
paxasa ysex suasea,e sese aeonpehene KOJII14nHe enesrenara nnp.: ,,0
TOMe I1Ma II nl1CaHIiX rparosa", " ... II Y XPl1lllnaHCKIiM Klhl1raMa 0 Xa-
sapaua, aKO TaKBIiX liMa?", " ... a liMa Hac KOjH TO naMTIIMO", "lIMa JII1
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?" .. ..ipyrnx aarsopeuaxa. , " ... na je TO jenaa Je3HK y KOMe ... HMa H pe-
rlWHaJIHO YCJIOBJheHHX sapujaunja", "I1Ma y je.1HHM JhY.llltMa 6e3pa3JIO-
iKHI1X Mp)l(lha 11 3aBHCTH", " ... zra y OKOJII1HH HOBor Cana ... HMa HaJIa3a
KOjH ozicrynajy on re reopnje" 11 zip. Kon CBHX OBHX pe-renaua naje
voryha TaKBa 3aMeHa npennxara "I1Ma" 6e3JUtl.JHOM ynorpefiov npenn-
xara ,,6I1TH" y npesenry, xoja 611 canysana HenpOMelheHHM reHHTHBHH
06.'lHK sa OJI, nnp.: *,,0 TOMe je H nHcaHHX rparosa", *..Je JIH npyrnx
3aTBopeHHKa?" HTn. Kon rpancdiopaauaja ca LlarOJIOM •.ounl" H ca HO-
;\IMHaTHBOM aa OJI, KOjH cy Moryhe - yn.: •.leey JIH H npyru sarnope-
HHUH (y sarsopy)?", 06jeKaT JI ce, y jellHHM cnysajeaava (Kana ee He
nonpasyvesa MHOlliTBO CJUttIHHX enessenara) MO)l(e CXBaTaTH cavo xao
o.ipehen, llITO he ce na fiyrapcxov onroaapajyhe H nOKa3aTH: ,,11 ztpy-
nlilie 3aTBopHHUH J1I1 ca B sarsopa?" rrra,
C ztpyre crpane, y OCTaJUtM rJIarOJICKHM BpeMeHHMa H 06JIHUHMa
r.iaron ,,6HTH" MO)l(e npencrasrsarn rpaaaru-rxy sapnjanry rJIarOJIa
..HMaTu"" rj. na ce ynorpefirsaaa y 6e3JIHl.JHoj pe-remuur: ..... na je y
OKOJIHHH HOBor Cana 6UJ1O HaJIa3a KOjH cy oncrynana 0.1 're nopve",
..... , aKO je TaKBHX 6UJ1O?" H CJI., na ce raaa OH ysex ynorpetin.asa c
06jeKToM JI y reHI1THBY H raj 06jcKaT ysex HMa KOJIHtIHHCKy CeMaHTlIKY
(mpaacasa aeonpeheny KOJIHl.JI1HY eJIeMCHaTa).
Kazta je, MeijyTHM, y rpaactpopaaunjaxa rope naseaennx pe-reuuua
ca "HMaTH" OJI y HOMHHaTHBy, a rJIarOJI ,,6HTH" y neprpexry (I1JIH HeKOM
apyrov 06JII1Ky ceM npeseara), onna 'ry nnje nocpena rpawara-nca sa-
pajama rJIarOJIa "HMaUI"" aeh je y mrraisy caxioceojan npezmxar ,,611-
TH". Y TaKBHM rpaacrpopaanajaaa he OJI y HOMHHaTI1BY raxohe H3pa-
»caaara KOJII1l.JI1HCKY ceMaHTI1KY yKOJIHKO ce, na OCHOBy umper KOHTeK-
CTa y petIeHI1UH na HeKI1 HatIl1H nonpaayuesa nocrojaa,e seher MHOlliTBa
I1MCHl1tIKI1X CHTI1TeTa, tIl1jl1 neoztpehean nco npe.acraarsa OJI (y nauiax
npaaepuaa y nnraa.y je ry najxeurhe HeKH arpuoyr ys OJI, aJIH TO MO)l(e
6HTH H JI0KaJIH3aTOp y petIeHHUH KOjH ,,06JIHKyje" HeKO sehe MHOllITBO),
o tIeMy CMO seh nHCaJIH y T. 1.2.2.4., nnp.: " ... na cy y OKOJIHHI1 HOBor
Calla 6W1U HaJla311 (= 6H.10 je HaJIa3a) KOjU cy oncryna....1H OLI 're Teo-
pnje", "lee)' JII1 y aarsopy 6UJ1U Llpyru 3aTBOpeHI1UI1? (= 611JIO JII1 je
.Jpyrl1x 3aTBOpeHI1Ka)", "JIorl1l.JHO je aa ey ou.ie nenpocnaaane uoha
(= zta je 611JIO nenpocnasaaax noha) nOCJIe npeacrase" I1Tll.
MO)l(eMO, nnax, HMaTH 11 pe-ienane npeysere 113 KOHTeKCTa KOjl1 He
H~mJIHUHpa nocrojan.e seher MHOlliTBa. AKo, pCUHMO, H3 pe-rennue ,,0
TOMe cy 6HJIH H nncann TparOBH (= je 6HJIO H nl1CaHI1X rparosa)" yKJIO-
HHMO neo ,,11 nucann" n06HheMO pe-renauy: .,0 TOMe cy 6HJ1H TparOBH"
ca 06jeKToM JI xojn je neonpehen, aJIH KOjH He aapaacasa KOJIHl.JHHCKY
ceMaHTHKy - yn. pesennne ca KOJIHl.JHHCKHM 06jeKToM JI: .,0 TOMe je
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6MJIO rparosa", ,,0 TOMe MMa rparosa". Ha MCTM Hat.IMH, OJI C KOJIMqMH-
CKOM ceMaHTMKOM M3 peseaaue "Ha CTOJIy MMa BMJbYllIaKa" cryna y ono-
3MUMjy ca o6jeKToM JI 6e3 TaKBe ceMaHTMKe M3 pexennne: "Ha CTOJIy cy
BMJbYllIKe". I1cTa he ce Ono3MUMja saztpzcara My pesenauava y neprpexry
ca npenaxaroxr ,,6MTM": "Ha CTOJIy je 6MJIO BMJbYllIaKa", npexia "Ha CTO-
JIy cy 6MJIe BMJbYllIKe".
2.2.2. Y ztpyry rpyny CMO M3,llBOjMJIM cnysajese ca peseanuava xoje
cazipace aexy KOJIHqHHCKY pes, nnp: "KOJIHKO MMa sesnpa MJIM 6ora-
raura aa caery KOjM Mory ... ", "OB,lle Hac MMa OKO 5 XHJba.lla MCTOMM-
mn.enaxa", " ...MMa M MHoro UBeTHMX ziecena M MHoro nasrea" M CJI. Y
CBMM OBMM cnyxajeaaaa, xao M y peaeaauasra ca OJI y reHMTMBy jenmnre
ca KOJIMqMHCKOM pesjy, caCBMM je npapoznra sasrena npezmxara "MMaTM"
ca ,,6MTM", yn.: "KOJIMKO je sesnpa MJIM fiorarama ... ", "OBlle Hac je
OKO 5XMJballa ... ", "MHoro je UBeTHMx zieceaa" rrrn.
2.3. MO)l(eMO, C ztpyre crpaae, Tpa)l(MTM onrosop na naraa,e lla JIM
je Moryha CMHOHMMHa sasreaa naneaca (HOMMHaTMB MeCTO KOJIMqMHCKOr
reHMTMBa) y peseaauaaa C npemrxarou "MMaTM". TaKBy 3aMeHy 6MCMO
MOrJIM TPa)l(MTM y peseuauaaa ca "napTMTMBHMM", no CBOjOj ceMaHTMUM,
ofijercroja JI, KOjM 6M cazrpxao MMeHMUy ca ceMaHTMKOM MepJbMBOr noj-
Ma, peUMMO: "HOBau", "BpeMe" arzt. AKO na npasrep, pexeaaua "Y 6aH-
UM MMa HOBua" 3aMeHMMO reHMTMBHH 06JIMK ofijexra JI HOMMHaTMBHMM,
MopaMO nonara aTpM6YT "HeKM", KOjH 6M 03HaqaBaO xao neonpeheny
KOJIMqMHY xojy aspazcaaa ceMaHTMKa MepHBe MMeHMue "HOBau": "Y 6aH-
UM MMa HeKM HOBau". Ha MCTM HaqMH MO)J(eMO rpaacrpopaacarn M ztpyre
peseaaue ca KOJIMqMHCKMM reHMTMBOM y je.[(HMHM: "lIMa MeCTa" ---+ "lIMa
HeKO MeCTO (TaMO)", "lIMa spesreaa" ---+ "lIMa HeKO spexe GOllI)" MT.[(.
):(o6MjeHe peseaaue, MeljyTMM, nehe 6MTM nOTnyHM CMHOHMMM npBo6MT-
HMX, 3aTO llITO y HeTPaHC<popMMcaHHMa reHMTMB nspaacaaa aeozipehe-
HOCT, aJIH je MapKHpaH ceMaHTMqKMM 06eJIe)l(jeM 'llOBOJbHa KOJIMqMHa',
.[(OK y rpaacrpopaacaaoj KOHCTpyKUMjM HOMMHaTMB HeMa Tor ofienexqa.
Ha xpajy hexro MCTaKHyTM zta 6yrapcKM je3MK MO)J(e caao JIeKCMqKM
zta aspaxaaa pa3JIMKe sesaae sa KOJIMqMHCKY ceMaHTMKy reHMTMBa. 3aTo
ce peseaana rana "Y XOllHMKY MMa MeCTa sa nprrsar" npesonn ca "B
xopazropa MMa .llOCTaTLqHO MjICTO sa 6ara)l(a".
2.4. Kao llITO CMO HanoMeHyJIM aa nOqeTKY osor asnaraa,a npa
aHaJIM3M MaTepMjaJIa MM nOJIa3MMO ozi 6yrapcKor jesaxa, KOjM pacnonasce
<pOpMaJIHHM CMCTeMOM sa aspaacasaa-e ceMaHTMKe "JIOKaJIM3aUMja ofijex-
ra", rj. pasvarpauo CBe onrosapajyhe ynorpefie Y cpncxosr jesmcy xoje
cy anexaarue ynorpefia rJIarOJIa "MMa" y 6yrapcKMM 6e3JIMqHMM pe-te-
HMuaMa.
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2.4.1. Y jennoj rpyrm npaaepa aa cpncxov jesaxy OBOj 6e3JIIf4Hoj
ynorpefia 6yrapcKor rnarona "IfMa" If3 fiyrapcxor jesaxa onrosapajy pe-
xeuaue ca IfCTIfM rJIarOJIOM, aJIIf y noeecaano] ynoTpe6H ca cyojexror«
If 06jeKToM, peUIfMO: "OHa (KlhIfra) uua onpeaauue, xouxopnaace If na-
ryxunue xao CBeTe KlhIfre" (,,8 He51 uua crarnn H nOSlCHeHH5I KaTO B
cseureuare KHIfrIf"), "Meny 4yBapIfMa ayure u.uao je OH (Bpaaxosah)
uexor UHHuapHHa ... " ("MeJKllY na3HTeJIIfTe na ziyurara usia.to enaa
unauapaa C MHoro xpacnaa zrsurepa"). lJaK H aKO 6HCMO nexe on CJIy-
-rajeaa ca 6e3JIIf4HOM rJIarOJICKOM ynorpefiox 06jacHHJIH cy6jeKTHBHHM
CTHJIOM 6yrapcKor npesonaoua, MOJKeMO anax rspznrnr .ra je y 6yrap-
CKOM jesaxy 6e3JIIf4Ha ynorpefia rJIarOJIa "HMa" ca nmpov ,JHCTPH6YUH-
JOM Hero y cpncxov jesaxy, 3aTO urro ua fiyrapcxosi ripen nocecasao
ynorpefirseaua rJIarOJIOM "HMa" CTOjIf lle<pHHHTIfBHHjlf 3aXTeB aa noce-
CHBHIfM Y3ajaMHlfM OllHOCOM If3Meljy cyojexra H oojexra, Hero y cpnCKOM
je3HKY·
2.4.2. Y HeKHM on nperxonaax raxaxa CMO nOMeHyJIIf zta y 06a
jesaxa nocroja CIfHoHHMIfja H3Meljy ynorpefie rnarona "HMa" y pexena-
uaua aa JIOKaJIH3aUIfjy 06jeKTa (If y cpncxosr ynorpefie rnarona ,,6HTH")
H rJIarOJIa "HaJla3HTH ce" If "nocTojaTH", O.l1H. "HaMHpaM ce" H
•.CbweCTBYBaM" (xao H HeKHX npyrax rJIarOJIa sa xoje ce onne nehewo
OCBpTaUf). CeMaHTIfKa OBHX zrsajy rJIarOJIa raxohe y 3HaTHoj MepH yxrsy-
-tyje JIOKaJIH3auHjy naror 06jeKTa (yrr. "TaMo je HeKH .I1pBeHH MOCT",
..Taao ce nanasu HeKH npseua MOCT", "TaMo iiociuoju HeKH npsenu
MOCT"). Hexa ceMaHTH4Ka orpana-rersa y Be3H C ynorperiov OBIfX rna-
rOJIa CMO Ben rrOMeHYJIIf, aJIH csrarpaao lla lhHXOBa ceMaHTHKa If y 6y-
rapCKOM If y cpncxost jesaxy 3aCJIyJKyje zterarsuo npoyxaaarse. Y OBOM
aanaraisy Hac aarepecyje rrpe csera CHHOHHMHa xopenauaja H3Mel)y 6e3-
)IIf4He ynorpefie rJIarOJIa "HMa" H rJIarOJIa "HaJIa3H ce" H "nocTojH" y
06a jesaxa.
2.4.2.1. Excuepnapaaaa rrpHMepHMa H3 cpncxax TeKCTOBa ca "rro-
crojara" If "HaJIa3HTH ce" y fiyrapcxoa npesony noaexazt onrosapa TeKCT
ca "HaMHpa ce" H "cbwecTByBa" aJIH je OCHM rora, If ynorpefia rJIarOJIa
,.HMa" caCBHM Moryna, anp.: " ... HHje saao zra TaKBa MaXaJIa He nocroja"
- ,,4e raxasa MaXaJIa H5IMa" (aJIH je Moryna H peseaana ,,4e raxasa
MaXaJIa He CbI..UeCTByBa"); "... HJIH zta cy 4aK nocrojane TpH npinruese
Arex" - "llOpH, 4e HMaJIO TpH npanueca Arex" (" se csutecraysana rpa
npnmreca"); ,,lhMenY TIJIeBJbaKOBOr 4aMua H CKCJIa Ha,'la3HO ce MaJIH
cnnas" - "HMarne MaJIbK CaJI" (aJIIf je Moryne H: "ce nasrapaure MaJIbK
can") If IIp.
2.4.2.2. Y llpyrHM CJIy4ajeBHMa, MeljyTHM. npeson ua 6yrapcKH ca
"CbI..UeCTByBa" H "HaMHpa ce" aaje Moryn (unax, xon ceMaHTH4Ke ana-
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sune He MO)f(eMO ysex 11a 1136erHeMO 11 cy6jeKT11sHO fJIeJI1WTC, TaKO 11a
cy aexe nnjance y npeaoziy yvecue), yn.: " ... .ia y TOj srpana nOCToj11
nexa sone-mja ,JYW3" (411H11 HaM ce 11a y 6yrapCK0!\1 Hl1jC npI1XS3TJh11B3
pe-renuua ,,*llC S Ta51 crpaaa ci.tuecmevea LIOSCWKa ..uyura"). ,.A l\IOIK,Ja
,JOSIe nocroju nOllPYM'?" (*,,110Jly CbweCTSYB3 \la3C"), ..l Isa CS3Ke xyhe
H3:Ia311JlO ce LlBopHWTe" (*,,33,J SC5IKa xi.iua ce H3M11p31ue _IBOp"), .,80-
,Jo~lepl1 He nocroje 33 CSaKI1 CTaH nojennna-mo" I1Tll. KO_l T3KBI1X pe-te-
HIIua fiyrapcxn npeBO,JHII eKBI1S3neHTI1 xrory caapxaru jC.JI1HO rnaro.n
.. I1Ma". 11 TaKO, y fiyrapcxov jC311Ky, y CS11M HaW11M npnuepuna ca HCO-
Jpel)eHI1M OJI, MeCTO r.rarona "CbwecTsyBa" II .. HaM11pa CC" l\lOIKe ce
ynoTpe611TI1 11 6e3JII111HI1 rnarcrr "I1Ma" (11 yCSIC,J rora ce CyOjCK3TCKO-
npeLlI1KaTCKe pe1.JeHI1Ue npersapajy y I1MnepCOHaJIHe). Ka.J3 ce rnarort
..ci.mecrsyaa" ynorpetirsaaa ca o11pel)eH11M Ofl. anp.: ,.Kac36a jc nOCTO-
ja.ia 11 rana" - .Tpazmero 11 rorasa ct.utecrayaatue", ynorpcfia rnarona
..11Ma'" xoja ce na oyrapcKoM nezce caxio sa neo.rpchenn o6jeK3T, 11n3K
je Moryna, non YCJlOBOM na cyojexar 6Ylle ,.1lyn:mpaH" .1114HOM 3aMeHI1-
UOM: .Tpan-rcro 11 rorasa ZO 11M3we" (yn. JOW: •.ja 11 He nocrojmr SHIlJC"
- "a MeHe sese .lIe H5IMa"). Ilpeva TOMe, y 6yrapcKoM jC3I1Ky nocrojan.e
.rynmrpajyhe eHKJII1TlI1.JKe 3aMeHI1ue jecre CIIHT3KCI1YKO CpC.nCTBO aa
yxnaa.aa.e oztpehcaocrn y OllHOCY na OJI OHJa Kall je nocpe.ra 6C3SIWlHI1
npennxar ,.I1Ma". Onrosapajyhe cpe11CTSO y cpnCKOM jenucy 6J.ua 611
ynorpeoa reHUTHBa ya rnaron ,,6HTI1", yn.: ..Kaca6e je II raaa 611:10".
TIpl1BJIalll1 naaosy, Mel)YTI1M, y.11I-heHl1ua zra OllU3 peseanue ca L'larOJIOM
•.HaMl1pa ce'' He MO)f(e na nonnerae, onna xaaa je onpehen. CJIl1YHIIM
rpaacdiopvaunjaaa, peUI1Mo: "KblllaTa ce uaxmpa B Kpa51 na ynnuara"
(.,*KbwaTa 51 I1Ma S Kpa51 na YJIl1uaTa", *"Kyhe je 011.'10 y xpajy ymrue").
113 113Be11eHor saxn.ysxa na rnaron ,.I1Ma" y fiyrapcxcv jesaxy MO-
iKe ysex 11a 3aMeHI1 rnarone "CbluecTsyBa" 11 ,.HaMl1pa ce'' y pesenauava
sa JIOK3Jl113aUl1jy (nocneznsu - aKO je ca nconpehcmoa Ofl ) 11 113 411I-he-
HIIue na apyrua ynorpefiasra rnarona "nocTojam" 11 "HaS133I1TI1 CC" II3
cpncxor TeKCTa He MO)f(e zra onroeapa ynorpefia r.naro.na ..CbweCTSYBa"
II ..aasmpa ce", sen y 063l1P ,Jona311 jezmuo npesoa C3 ..111\la" (yn. "Y
Kynl1 nocrojn nonpyv" - "B xsuiara I1Ma Ma'3e"), cnenn KOHCTaT3lHIja
Ja oyrapcKa 6e3JIl14Ha ynorpefia rnarona "I1Ma" ofiyxaara WI1PY CCMaH-
TIIYKY ofinacr Hero onronapajyha ynorpefia marana .,I11\laTI1" II "OI1TI1"
y cpnCKOM je311Ky II 11a jennoxr zieny CeMaHTl14Ke 06.13CTl1 Gyrapcxor
rnarona "I1Ma" onrosapajy CpnCKI1 L'1arOJ1lI .mocrojarn" l1 ,.HaJla3I1TH
ce". (Osaj ¢aKaT je npnayxao nanty nasosy, peUI1MO. y CYO'laBaI-hY C
npesoztcv aa CpnCKI1 je3HK nosene EM. Crancsa "B THxa ae-rep"). C
npyre crpane, y npesony na fiyrapcxn .Xasapcsor pe-nnnca" M. Ilaanha.
nax, npnanaxa naaosy nonexan HeTl1nl14Ha ynorpetia L13rOJIa "Cbwe-
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CTByBa" nO)1 yruuaje» cpncxor jesuxa, nnp.: ., ... ezmo apesre B rpbUKJITC
H C;laB~HCKHTe MOHaweCKH KpbrOBC e cnutecilievea.io (\1. "C HMaJlO")
neuio KaTO KyJIT KbM npuuueca Arex"),
2.4.3. Y MHoro npnsiepa 113 CPIlCKI1X TeKCTOBa eaenrvannoj oyrap-
CKOj ynorpetia OC3JJI1 I-IHOr rnaroria "I1Ma" o.arosapajy Ii npyra rnaro.nn:
..II eTO, Me1)y IhI1Ma ce IJ)'O jenan (rnac) KOjl1 je rOBopHO o .. .' - ..11\laWe
e.JHH, xoiiro rosopeure ... "), ,,11 aa crernnna npasor nOClaHHKa ciiiaja.to
je ynosopca.c" - ..aa oellpaTa aa HCTl1HCKIHI npareunx II\laJlO npcny-
npeacneane", "CKHJJa 011 crao npen OrJIC.JaJIO If na xrecry r.ie OH iia.ie
3CJleHe Ta4Ke" - ..H na M}{CTOTO, Kb.JeTO I1M3.10 3cnCHH rOYKH", "D.a IBa
orpane ciuoju xyha" - "ye 3a)1 orpanara u.ua xsuta". "ao111 ua xpajy J1eBe
CTa3e .teocu BCJIl1Ka MOYBapa" - "HMa rOJJ~MO OJ13IO" II .rp.
Y HeKHM npuvepnva ynorpefia ztpyror r.iarona: "cTajaTI1", ...rexca-
Til", ,,4yTH CC" jecre npnpo.nna sa je3HK 11 CTlLHfCHIYKII uevrapxnpaua.
Y .1pyrl1M npmrepnxra OHa CaLIp)f(H nnjancy ayroposor cruna, yn., pe-
UI1:\1O, TaKBe npnvepe KO,J, Ilanuha: "Ma KO.ilHKO o-iaja H Mp)f(rbe .7e.J:ca.LO
y TOM nCya4KOM ynapuy", " ... na .iIHy csaxor CHa .te.ncu Eor". 3a CplICKH
jC3HK je KapaKTepl1CTI14Ha OBa ynorpefia npn mpaacasan.y .toxanmaunje
ueonpehenor OJI rtoxiohy 1'.1arO.'1a KOjH HMajy umpy CC\13HTH4KY CTpyK-
Typy Hero "OI1TH", "HMaTH", "rrocTojaTH", "HaJ1a1HTH cc". Ha oyrapcKoM
jC3HKy joj najxemhe onrosapa ynorpeoa rnaro.ia "JlMa'" (yo. pCUIIMO.
HeycrrewHH rrpeBO.J pCyeHHlle " ... 11 rne cana CTOjH nacnoa.asa" - ,,11
Kb)1eTO cera CTOI1 KpeCJ10" MeCTO "I1Ma xpecno"), Ilpexia TOMe, y cprr-
CKOM je311Ky y KOHTeKcTy KOjl1 napaacasa JlOK3;ll13aU.Hjy neonpehenor
oojexra, jenaa TaKaB rnaron ryoH neo cnoje CeMaHTI1YKe CTpyKTypC, PC-
UHMO: ')1(11130 Ol1ne, 3aY311Ma XOpl130HTaJlaH CTaB' - sa ..~le)l(I1", ')1(11130
oHne, 3aY311Ma ycnpasaa CTaB' - sa "CT~H" rrra.) H ocraje caxro er-nr-
crcaunjanna 11 noxannayjyha CCMaHHIKa. 3a pa3Jll1KY 0;1 cpncxor fiyrap-
CKH HC nonersyje KOHTeKcTy CJII14HY peJIeBaHTHy ynory II 3aTO uncy
ycneumu npeaozm rnna: " ... If KbLleTO cera Ci71011 KpeCJIO", "B JI)f(Ooa
\IY .ieoceuie KJH04bT" 11 JIp, Y xojnna rJlarOJ1CKa CCMaHTI1Ka .,:lKHBO 6Hhc"
HT.]., He O,21rOBapa nojxry KOjl1 I1MeHI111a nspaxcana. Kalla je, MdJyTI1M.
OJ1 )1(.11130 oHnc (O,J,HOCHO HeWTO WTO npencrae.a.a )f(HBO olInc). CmIIIHI1
npc,J,HKaTI1 cy npaponnn H y oyrapcKoM jesnxy (yn . .,13 WIKaKBa W3f1Ka
.ieocetue KOKowKa", "Ha sracara My ciuou zrspseaa MaHMyHa"), a.m r ana
nopen nOKa.J1U3aUl1je neonpehenor oojexra npe.iuxar 113pa:IKaBa H ,ll0,13T-
ny CCMaHTI1KY, xoja CC He MO)l(e npeaern novohy "I1Ma".
113 rope aasenenor cnena zta nOHCKan HOCHJlau Gyrapcxor jC3HKa
xropa zta rpaxca. y 3aBI1CHOCTl1 0)1 KOHTCKCTa, npnxnananjn npesoa na
CpnCKI1 Oe3J1H4HOr rJlarOJICKOr OOnl1Ka "I1Ma" on npesona HCyTpaJIHI1M
r.raronana "I1MaTH" If "OHTH". Hnp., pe-rennua ..B rpana I1Ma CKbI111 KO-
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nn" xa CprrCKH ce MO:>Ke npesecra rnaronoxr "liMa" y xoncrpyxuajn ca
reHHTliBOM: "Y rpany liMa cxynux xona", ann ce npenaxar MO:>Ke H 3aMe-
HHTH npHKnanHHjHM neKCHqKHM pemea-ex (na OH ce H30CLla KOJIW-JJiHCKa
ceMaHTHKa xojy yaoca reaarua): "Y rpany HeKH B03e cxyna xona", Hnli
ce, nnp, pesenaua ,,8 CTa»Ta liMa uncad;" MO:>Ke ce npesecru, OCHM pe-te-
HHU.OM "Y COOli je/liMa opaan", jour H pesennuov "Y COOH CTOju opvan",
,.Me:>K.llY T»X HMa pa3J1HKa" - "Meijy I-bUMa nocroja pa3JH1Ka"' U IIp.
Ilocne csera H3nO:>KeHOr Y T. 2.4. MO:>KeMO 3aKJbY4HTU ;Ja Gyrapckoj
oe3nH4Hoj ynorpefia rnarona "liMa" aa aspaxasaa,e noxanmauajc ueo-
apehenor ofijexra y cpnCKOM jesaxy Mory onroaaparn (cexr rnarona "OH-
TH" H "HMa") KaKO "noceCHBHa" ynorpefia rnaro.ra "HManl'", TaKO li yno-
rpefia ef3HCTeHu.HjaJIHHX H noxanasyjyhax rnarona ca WUpOM CCMaHTU-
KOM: "nocTojani" H "HaJIa3liTli ce", a raxohe H zipyrax r.tarona y 4HjOj
cenanrasxoj CTpyKTypH noxanasyjyha cexa He 3aY3HMa npao MeCTO, ann
ra MO:>Ke 3aY3eTH y oarosapajyhe« KOHTeKcTy.
3. Penenauc y xojaua ce U3pa:>KaBa nenocrojau,e ofijejera JI y na-
TOM nOKaJIH3aTopy.
3.1. Peseaaue ca rnarOJIOM ,,6HTH" y HeraTliBHOM 00lIHKY.
Kon aapascasaa,a uezrocrajan,a naror OJ] npaanasu TIa:>KI-bY MHoro
semha ynorpefia reHHTHBa sa onrosapajyhy liMeHHUy. K01l CBUX npn-
Mepa (ca renarnsov) npenaxar He crojn y npesenry - naj-remhe je OH
y neptpexry, noaexan je y <!>yTypy, norcaunjany li en.
Y peseannasra ca rnaronon "OliTli" H oojeKToM J] y reHliTHBY OJ]
MO)l(e na oy.ue onpehen, a 'ra ce ozipehenocr noapasyveaa HJUI 300r yno-
rpefirsenor BnaCTHTor HMeHa HJIH nHqHe sasreaaue, liJIH 300r cevarrruxe
KOHTeKCTa, yn.: " ... li Kana tiaxa H oexa smne He oyne, OHli he y I-bli-
XOBOM cehaa.y nocrojarn ...", "OKO rsera saute naje OHJIO HI1 Llapuepa-
oa HH uapciuea", ,,.[(a naje OHJIO Atiuoaze H teeeoeoe 3e.leH02 iaiuaua ... ",
.,HHje ux OliJIO MHoro H rnacann cy ... " li IIp. Kon npesona OBaKBliX
peseaana aa fiyrapcxa je3HK nocroje nse MoryhHocTH - liJIli zta ce rrpn-
fierne xopaiuheay rJIarOJIa "CbM" ca ozrpehenov HMeHHUOM, nnp.: "AKO
He 6RXa AOHn ara H I-beroBaiila 3eJIeHa .roara", linH na npeanxar fiyne
r:IarOJI "HMa" ca onpeheaosr liMeHHu.OM, any. na ce raj on llynJllipa en-
KJlHTHqKOM 3aMeHHUOM: "OKOJIO Hero se-re 20 nnsiano HHTO Ilaparpazt,
HHTO u.apCTBOTO".
Kozi raxsor rana peseaaua - C onpeheanta OJ], na cpnCKOM no-
CTOjH H npyra MoryhHocT - ynorpefia rnarona "OHTI1", aJII1 ca OJl y
HOMliHaTHBY, nnp.: .Base li nexe nnxan HliCY ry, xan cy crsapao no-
TpeOHH", HJIH "HHCY OHJIe Ty je.LI.HHO Knaynuja Lllarpep U KpHCTH Tap-
JIHHITOH". Byrapcxn npeson Tor rnna pexenaua ol1he HCTH xao snure
aasenean: HnM "BaoHiile H n»nOBUMwe HI1KOra He ca TyK. xoraro ... ".
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IL1H "Ea6HiUe Ii .IlSlll,OBLU:liue aaxora 2U ussu: TyK, xoraro ... ". Ilpexta
TOMe, y fiyrapcxoa jesnxy y HeraTHBHHM pesemruaaa aa Jl0KaJIH3auHjy
onpehenor ofijexra onoaaunja H3MCljy npezurxara "HMa" H "CbM" HCy-
rpanasyje ce, ziox rpaxtaruuxa 06mIK 3a onpeheuocr HMeH3 H oanc, xao
H y n03HTHBHHM peuennuaaa, 113pa)KaBa onpeheuocr 06jcKTa JI. Eyrap-
CKI:I je3HK nOHOBO aynnapa cpe11CTBa sa napaacaaan,e xareropnje OilPC-
ljCHOCTH 06jeKTa JI, ,,3aMCl-hyjynH" HeyTpaJUl30BaHy onosnuajy npenn-
xara npacycrsoa, K011 onpehenocrn aa OJI, nyrtnnpajyhe eHKJll1THqKC
.1HqHe 3aMeHHue. C npyre crpane, ropu.a npnvepn ce na cpnCKOM jcsnxy
~lOry rpaacdiopvacara raxohe y: "EaKa H nexa HHKaJI HUjC 6HJIO/HCMa
ry Kana ... " HJlH "Ty naje 6l1JlO jeznmo KJIay1U1je Illnrpep H ... ". )J,aKJIe,
y cpncxosr je3HKY, HCTO xao l1 y fiyrapcxou, nocroje ..1Be MorynHOCTJI
sa "HeraTHBHy" JIOKaJIH33UHjy onpeheaor 06jeKTa: C HMeHl:IUOM y HOMH-
HaTHBy H C HMeHHUOM y reHHTHBy. Kon onpehenor OJI ysajava» O..1HOC
H3Meljy HOMHHaTHBa H reHHTHBa He ca-nnsaaa, cxiarpaao, on03HUI1jy sa-
TO mTO je Ty ynorpefia ztsajy naztezca y CTBapl1. CHHOHHMHa.
Y OCTal1HM cnyvajcanxra ryvaaeu.e 06jeKTa JI y CMHC':lY "O}lpelje-
HOCTH / ueonpeheaocrn", YKOl1HKO naje npenoapeheno caMOM CCMaHTI1-
KOM 06jcKTa JI Hl1H HCKor eJlCMeHTa n.eronor yzccr KOHTeKCTa, xao lllTO
je, peUHMO, y pesenauaaa: .Kan je xaraa yMpO. HHje 6J·LTJO ztpyror KOjH
na sacnyzcyje ...", .Bpevena sa ryfirsen,e naje 611110" IIT.1. ocraje ztso-
CMHCl1eHO H cavo urapa KOHTeKCT MO)KC 113 YK;10HH ry ,J,BOCMHCl1eHOCT.
Ha npanep, nenornyaa pesenaua ,,)J,pHHy, na KOjOj Ta11a HHje 6HJIO hy-
npaje' MO)l(C .aa HMa neonpeheaa OJI y CBOjOj nyuoj BapHjaHTH .Tlpe-
nJ1HBao je )J,pHHy, aa KOjOj Ta.aa aaje 6H110 hynpnje" (yn. 6)'r.: Ilpennysa
llpHHa, aa KOHTO rorasa H5UI1aWe uociu"), a MO)Ke J1Manl J1 onpehena
OJl y BapHjaHTH: "YcnOMeHC cy ra sparune xoa ,llpuHe, na KOjOj Ta11a
mrje 6H110 hynpaje" (yn. "CnOMeHHTe My 1'0 nspaaxa npn )],pHHa, na
KOSl1'O rorasa MOC1'a 20 HHMame"). Kozt yxnaa.aisa .llBOCMJICl1eHOCTH y
norneny onpeheaocrn / HeO.llpCljCHOCTH sa OJl axryenno paur-man.ea,e
pe-reanue snure neva .llHC1'HHKTHBHy ynory - aeozrpehena OJI y rena-
THBy MO)Ke zta Yl1a3H y OKBHp TCMC, lllTO je 6UJlO Moryhc H KO.::I n03l1Tl1BHC
JlOKaJIH3auHje (B. 1'. 1.2.2.2.), yn.: " ... jep uupa u iipueaiuusauuje y Cp-
6HjH jour nyro nehe 6H1'H", aJIl1, C ztpyre crpane, 11 onpehean OJI MO)KC
yna3H1'H y OKBHp peve: "OKO a.era smue nnje 6HJlO HH Llapuepaoa HI1
uapciuea", " ... HHje 6HJlO cauxuu]a HI1 "oee cutavauuje':', KaKBe Moryn-
HOCTH nnje 6H110 y n03U1'HBHI1M pesemmava 3a Jl0xanmauajy. Yn. 11
!\-:IHore npyre npnaepe .llBOCMHCl1eHor ryuaseu,a oojexra JI y norne.ay
I-hCrOBe oztpeheaocra: " ... H na hyiipuje nehe 6111'11 TaMO rLIC je HI1Kan
naje 611Jlo'" (yn. na fiyrapcxoxt: "H qe MOCT HHMa na u.ua TaM, KbnCTO
HI1Kora He ro e I1MaJIO", O.llHOCHO "H qe MOC1'bnJ HHMa oa ObOe TaM / HSiMa
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20 liMa TaM...", ".na je onpourraj 6I10 ca MepOM, He 6I1 6I1JIO CBeTCKIIX
JIOMOBa" (yn. 6yr.: " ... HRMaUje oa uua CBeTOBHII KaTaKJIII3MII", O.nHOCHO
"HRMaUje na 2U uua CBeTOBHIIwe KaTaKJIII3MII"), " ... uehe 6I1TII nrrere"
- "HHMa zta liMa spena", "HHMa zta HIlMa spenara (sa KOHTO rosopax-
)" 6· 6" 6 "6Me ,,,... aJIII OJIa HHJe HJIO - "HO OJIKa HHMame ,,,HO OJIKaTa
(KOHTO oxaxaax) H HHMame" HT.n.
Jenaosr peqjy, cpnCKII je3I1K je "H3ry6Ho", xan ce pazm 0 aspaaca-
BaIhY HeraTHBHe JIOKaJIH3aUHje ofijexra, OHO CHHTaKCHqKO cpencrso KO-
jHM ce CJIy)KH KO.n n03HTHBHe JIOKaJIH3aUHje - aKTyeJIHO paumnaaea,e
peseaane, xopucreha cazta casso JIeKCHqKY ceMaHTHKy nojennanx ene-
MeHaTa pexeaane. 3a aspaacaaas,e onpeheaocra ofijexra JI, MeljyTHM,
cpncxa je3HK ynorpefirsaaa jenao cneuarpasno rpaaamxxo cpencrao -
HOMHHaTHBHH 06JIIIK HMeHa, KOjU je Be3aH casro sa onpehenocr.
Kana je KO.n onpaxae JIOKaJIH3aUHje y cpnCKOM jesaxy OJI neon-
pehea, He <l>opMHpa ce onosauaja H3Meljy reHHTHBa H HOMHHaTHBa, xao
llITO ce TO neurasa KO.n jezme rpyne cnysajesa n03I1TIIBHe ynorpefie rna-
rOJIa ,,6HTH", npexa xareropnja "napTHTHBHOCTH" (yn.: "ITo rrOJbHMa je
6I1JIO upae rpase", rne ce ceu aeonpeheaocrn aspaacaaa U KOJIUqIlHCKa
ceuaaraxa, aJIH: "ITo nOJbHMa je 6HJIa upaa rpasa" - aspascaaa ce cauo
aeonpeheaocra, 6e3 KOJIHqIlHCKe ceMaHTHKe). Kon HeraTHBHe ynorpefie
rJIarOJIa ,,6HTH" npecraje na ce <l>OpMaJIHO aspaacaaa KOJIHqHHCKa ceaaa-
THKa, mTO ce, MO)K,lla, na ceMaHTHqKOM nnaay MO)Ke o6jacHHTH TUMe zta
KOJIHqHHa MO)Ke xapaxrepacarn casro nocrojehe nojuose, a He IhIlXOBO
O.nCyCTBO, .nOK ce aa <l>OpMaJIHOM nnaay TO ofijaunsaaa TIIMe na KO.n He-
raTHBHe JIOKaJIII3auuje HOMUHaTHB He MO)Ke na aspaacaaa aeonpehena
OJI, na npexa TOMe aa cryna, no HeKOM npyrox ofiencxjy (no "napTH-
THBHOCTH") y onosanajy ca reHHTHBOM.
HaKOH asspureae aHaJIH3e MO)KeMO 3aKJbyqHTH zta KO.n paassarpane
HeraTIIBHe JIOKaJIH3aUHje y cpnCKOM jesasy, aKO je OJI ozrpehea, <l>op-
MaJIHO npacycrso asajy nanezca (reHHTHBa H HOMHHauma) He crsapa
onosauajy, H TO 3aTO llITO He nocroja ceMaHTIIqKO ofeneaqe no KOMe 6H
OHII CTynaJIII Y onosanajy. AKO je, nax, OJI aeonpehea, He nocroje KaKO
ceMaHTIIqKO o6eJIe)Kje sa <l>opMIIpaIhe onosauaje (rj. '+/- KOJIHqIlHa'), TaKO
II <l>opMaJIHe sapajaare (BIIlIle ozr jezmor naaeaca). Ilpesra TOMe, y cpnCKOM
jesaxy peseaaue y KojHMa ce nouohy n03I1THBHOr 06JIHKa rnarona ,,6I1TH"
aspaacasa JIOKaJIII3aUHja ofijexra crynajy y npHBaTIIBHy onosaunjy ca pe-
qeHIIuaMa 3a "HeraTHBHy" JIOKaJIH3aUIljy ca O.nPHqHIIM rJIarOJIOM ,,6I1TH"
npesra ceMaHTIIqKOM HeraTIIBHOM ofienexjy '- KOJIHqIlHa'. HaHMe, y no-
3I1THBHIIM pesenauaaa ca ,,6HTH" KOJIIIqHHCKO aaasea,e MO)Ke I1JIII noha
HJIH He noha no nspaacaja ('+/- KOJIHqHHa'), aJIH cy HeraTIIBHe pesenaue
ysex MapKIIpaHe ca '- KOJIHqHHa'.
CeMaHTHKa "JIOK3.J1H3aUHja ofijexra" H fheHO mpaacasaa,e y cprr. H 6yr. je3HKY 95
Hsyserax ozt npasana 0 ofiaaesaoj ynorpefia remrraaa xozr Hera-
Tl1BHOr rJIarOJIa ,,6liTIi" naruna CMO caao y pesennua: " ... zta y Cpfiaja
11 Ilpaoj [OpH nnje pam 11 na ra unje Hli 6HJIO", rne je, OlIHrJIellHO,
113pa3 "paT je" CXBaneH y CMliCJIY cneuarpauaor "HeollpeljeHor" npena-
xara ("paT je / nnje par y Cp611jl1" xao "Bpynl1Ha je / naje spyhana aa
MOPY"), a liCTO Ii Y npaaepava ca 3aMeHHUOM "HHlllTa", xoja ce, asrnena,
peTKO cpehe y OBaKBHM KOHTeKCTHMa y renarasy, peUl1MO: "HHje (MH)
anurra" (yrr: ,,*Hlije (Ml1) HHlIera"), sa pa3JIliKY on 3aMeHliIJ,e aa )KHBO
6line "Hl1KO", yrr: " ... a y nsopaurry nnje 611JIO naxora", "Y TOM aapa-
nrrajy naje 6HJIO rOTOBO HHKor KO '" ".
Illro ce THlIe 6yrapcKor jesaxa, TaMO TaKolje nocroja pa3JIHKa y
Orr03HIJ,HjH "ollpeljeHor / aeonpehenor" H3Meljy rr03liTHBHe H HeraTHBHe
JIOKaJIH3aIJ,Hje. Tasuaje, HeMa pa3JIHKe xozt ztsejy BpCTa JIOKaJIH3aIJ,Hje y
aspaacaaarsy neozrpeheaocra 3a on: "HMa / HjlMa + aeonpeheno HMe"
(yrr: "TaM HMa lll1BaH" 11 "TaM HjlMa zraaan").
IIoMeHyTa pa3JIHKa ofiyxsara oapehena on: y nosarnsaoj pesena-
Ul1 ce yrJIaBHOM KopHCTe rJIarOJI "CbM" 11 ozrpeheaa 06JIliK HMeHa (".ll:H-
BaHbT fienre TaM", yrr.: ,,*.ll:HBaHb ro HMallle TaM"), ziox ce y nerarnsaoj
peseauua, OCliM acre sapajaare ca HeraTHBHl1M rJIarOJIOM (".ll:l1BaHbT He
fieme TaM"), KOpHCTH Ii sapajaara ca rJIarOJIOM "HMa" Ii ca nynnapaaax
on (".ll:HBaHbT He fienre TaM" H ".ll:HBaHaro HjlMallle TaM"). Y fiyrapcxosr
jesnxy, naxne, y rr0311Tl1BHoj peseaaua, onosanaja li3Meljy rJIarOJIa "H-
Ma" Ii "CbM" llo6Hja, ynopeno C onpehenaa / ueonpeheaau 06JIHKOM
l1MeHa, llHCTHHKTliBHY ynory xon aspaacasaa-a xareropnje oapeheaocra
sa on, ziox y HeraTHBHliM pesenauaaa, Y3 nozijenaaxy MorynHocT lla ce
sa aspaacaaaa,e ueonpeheaocra KOpHCTIi Ii rJIarOJI "CbM" Ii rJIarOJI "HMa",
llliCTHHKTHBHy ynory no-rarse, cesr rpaaarnsxe onosnuaje oztpeheaor /
aeonpeheaor 06JIliKa HMeHa, zta nrpa Ii onoaauaja npesra npncycray /
OllCyCTBy emonrrnxe JIHlIHe aaxeaane xoja ztynnapa l1MeHl1IJ,y, yrr: '"Ha
MacaTa 20 HjlMallle YQe6Hl1Ka" (= "YlIe6HliKbm He tietue na MacaTa") vs.
"Ha MacaTa HjlMallle YlIe6Hl1K").
Y perxasr ce cnyxajeaaaa ziynnapajyha enxmrraxa MO)Ke ynorpe-
6HTIi H Y rr03liTHBHliM peseaauaaa (pazra aspaacasaa,a oapeheaocra sa
On), nnp: "TjlX 2U liMallle na cHHMKaTa", ana je TO Be3aHO aa 06aBe3HO
peveherse neyrpanae Cl1HTaKCl1QKe crpyxrype peseuaue H sa aarnama-
aarse npenaxara - pazm noja-rane aqmpMaIJ,Hje rrpacycrsa ofijexra Jl:
"TjlX ra HMarne aa CHliMKaTa" (yrr. aeyrpanay crpyxrypy nsejy napa-
jaHTH y OllPHqHHM peseaauaua: "Te He 6j1xa na CHl1MKaTa" = "TjlX rn
HjlMallle aa canaxara").
3.2. Peseaaue 3a aspaacaaaa,e "HeraTHBHe" JIOKaJIH3aIJ,Hje ca rna-
rOJIOM "BeMa".
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OCHOBHa KapaKTepl1CTI1Ka CpnCKOr jesnxa y norneziy .10KanH33uHje
HeKOr 06jeKTa, xojy CMO I1CTaKnl1 KOn n03HTHBHHX pe-reunua ca "liMa",
HaHMe - na ce rnaron "HMaTH" ynorpefin.asa caxio y npcaenry, 2l0K y
CBHM OCTafll1M 06nl1UI1Ma n.erosa je rpauara-nca sapajanra rnaro,n ,,611-
TH", ocraje na CHa3H. H KOn HeraTHBHHX pexeuaua. 3aTO cy H osne CBH
npauepa nOKaJ1I13aUHje 06jeKTa ca rnaronov "HeMa" caxto y npesenry.
Kon CBH.X ynorpefia rnarona "HCMa" 0]1 ce ocrsapyje caxio y remrraay.
OoneJ1I10eMO npnaepe y nse rpyne.
3.2.1. Y npay rpyny ynase pexeauue ca oapeheuax TYMa4ClbeM
oojexra ]1, xoje cyrepnure CeMaHTH.Ka HeKOf pC4eHI14HOr e.1CMeHTa. nnp:
..... zra HeMa Burne CTapH.X necpeha" (osne CC onpehenocr cyrepaure
npncycrso« npanora "BI1l11e"), yn. na 6yrapCK0:\1: ,,4C eu HSlMa Be4C CTa-
prrre HelllaCTHSI" ca nynnapajyhov eHKnHTHKOM; '•... KaKO !\lC nocuarpajy
CeHH. OHI1X KOjl1X snure neva", aa 6yr: "CeHKH.Te aa OHC3H, KOHTO se-re
<'11 HSlMa", ,.. .. cehaise na CBeTJIOCT, xoje antue nesta" (..cnouein.r aa
CSCTnI1HaTa, KOSITO aexe 51 HSlMa"), " ... a ouna je, He rne.iajyha Llaraue
HH cejaene, xao lla HX aesra ... ". 0pl1Bna4H naxosy zta y OBaKBHM npn-
,-:p'-11'vla He MO)f(eMO ynorpefiaru rnaron ,,6HTH" y neraruauoa 06nHKy
ca lIMeHHUOM y HOMHHanmy, peUHMO: *" ... na amue HHCy crape necpe-
he", *" '" KaKO Me nocxarpajy ceaa OHHX KOjH saute HHCY" nrn, )l.a
,~I:CMO TO ypanann, MopaMO aa YKJbY4HMO Y pC4eHI1UY sexy ozipenfiy,
,"CIlHMO: "ceHH OHHX KOjH same HI1CY ca nasra, HHCy 'ry" Hen.
Y onroaapajyhav 6yrapcKHM pe-tenauana ce raxohe He Mory yno-
. t,e6HTH 06e aapajaare aa napazcaaasse onpeheaocrn sa 0]1, xoje CMO
,:'SCJIeJKI1JIH KOn pexeaaua ea rJIarOJIOM ,,6I1Tli" - yn.: ,,*CnOMeHbT sa
~:.illiHaTa, KOSl.TO sese He e", HJIH *"CeHKHTe aa OHC3H, KOHTO He ca''
.rr.r. qHHH HaM ce na je ynorpefia 06JIliKa rnarona ,,6HTlr' ca HOMHHa-
qfBOM, onaocno y fiyrapcxojr - rJIarOJIa "He ebM" sa oapnsuy noxana-
3aUI1jy 06aBe3HO seaana sa npecynosauajy 0 nocrojan.y 06jeKTa J1 y
rOBopHOM rpeuyrxy yayrap aexor npyror nOK3J1113aTopa. peUH.MO: " ...
ceaa OHHX xoja smue aacy y OBOj KyOH (Hero ey ee npecermna y npyry
KYOY)", I1JIH aa 6yrapCKOM: "Y4e6HI1KbT He e na MaeaTa" ("HO TOM
csutecrsyaa H e B qeKMellJKeTO"; HnH "A3 He ebM ua Ta3H CHHMKa" ("HO
as ebM aa ztpyra CHliMKa"/, "CeHKI1Te na OHe3H., KOHTO se-re He ca B Ta3H
xsura" ("npeCeJIHJIli ca ce B npyra xt.uta") ara. OBa je npecynosnuaja
sesaaa aa aery 06aBe3HOCT KOHKpeTHor nOK3.ilH3aTOpa y pe4eHHUH ea
LlarOJIOM ,,6HTI1", xojy CMO 3a6e;leJKI1JIli H KO,J n03HTHBHH.X peseuaua.
3aTO je ynorpefia TH.X BapH.jaHTH nesroryha y KOHTCKCTy rope Ha-
BeneHHX npauepa. Ynorpefia rnarona "HeMa" ea rCHHTl1BOM sa 0]1, ozi-
aocao, na fiyrapcxosi rnarcna "HSlMa" ca ziyrtnapajyhov eHKJII1Tl1KOM,
aanpcrns, HC nonpasyaesa osaxsy npecynosnuajy 11, xao HCMapKHpaHH
CeMaHTHKa "JJOKamnaUHja ofijexra" H fheHO mpaacaaan,e y cpu. H 6yr. jesuxy 97
snaa, MOiKe 3aMeiMIBaTI1 06JUiK "He 6111'11" ("He CbM"), peUI1MO: "CeHI1
OHI1X KOjl1X BI1Ule neva y OBOj xyha", 11 ynOTPeOJbaBaTI1 ce y CBI1M .llpy-
rl1M KOHTeKCTHMa KOjl1, I1Haqe, crynajy y nporaape-mocr ca nOMeHyToM
npecynoanunjou. Ilpesra TOMe, y 06a jesaxa HeraTliBHI1 06.rmK rnarona
,.liMa" 6eJleiKli HeWTO unrpy excnansajy y nopehea.y ca nO'3lfTI1BHHM 06-
.1HKOM, YTOJlliKO WTO noxan,e zra nspaxaaa xao OCHOBHO He cave ueo-
.1pe~eHOCT, Hero H OlIpe~eHOCT sa OJI.
3.2.2. Y Apyry rpyrry cnyxajeaa CMO H311BOjHJlI1 OHC npawepe KOA
KOjHX ce OJI na cpncxov jC3HKy MOjKe TyMaqHTH llBOCMHC.'leHO H1m ca-
\10 ueoapeheu«. Hnp.: " ... zianpyrnx 3aTBopCHHKa (1'aMO) HeMa" (na
6yrapcKoM he, Me~YTlfM, 6HTH: "qe ApyrHiUe 3aTBopHHUH cu H~Ma", npe-
Ma "qe ApyrH 3aTBOpHHlll1 H~Ma)", " ... ann Xasapa onasno neva!" (OA-
HOCHO: "HO xasapa OTAaBHa H~Ma!'" npeua "HO xa3apHlue OTnaBHa 2U
H~Ma!"), "Taj UleCTH H HajBHwH ctynars cvpruora crpaxa (Ha KOjH ueua
cehaa.a) ... " yn.: ,,3a xoiiro H~Ma CnOMCHJ.l", .•HeMa Tpara xa3apCKI1M
KI-bllraMa", yn.: "H~Ma cnena 01' xaaapcxatre) KHurH", " ... y xpuurhaa-
CKOM naxny HeMa xpauthaaa ... , a (y MycmlMaHcKoM) HCMa najennor
Typxaua HJlH Apannaa", "Aa H3a apara HeMa auxora", "HcMa peuerrra",
..... ca nese ofiane .ll:pHHe, rne yCTaHKa aeua" a WTO sa TOM MecTy
HeMa HH HHUlaHa, HH rypfiera, TO je no iKeJbII " H CJI. Y jenaox neny
THX cnyxajesa jaarsa ce y n031111HjH oojeKTa Jl Ha3HB aexor ancrpatcruor
nojua KOjl1 caxmsaaa, sajcnao ca npenaxarou, ycrarseay Q>pa3y, peUHMO:
"HeMa HaAC", "HeMa cysnse", "HeMa aese" H C.l. OBe cy WaOJlOHH30BaHe
ynorpeoe KapaKTepHCTHqHe sa HeraTHBHy ynorpefiy rnarona .,HMa" KaKO y
cpncxov, TaKO If y fiyrapcxou jesaxy (yn.: "H~Ma naneacaa", ,.H~Ma CbMHe-
HHe" HTA.), nOK ce y n03HTlfBHHM peseuauaua y cpnCKOM jesnxy -reuihe
ynorpefirsaaa rnaron "rrocTojaTH": .mocrojn nana" (= "HMa nane"), "no-
CTOjH CYMI-ba" (* "HMa CYMI-be"), nOKje na fiyrapcxou je311Ky U OBAe qeCTa
ynorpefia rnarona "HMa" - "HMa BepO~THOCT" (aa cpnCKOM ,,*HMa MO-
ryhaocrn"), "HMa CbMHeHHe" MAP.
M KOn rnarona "HeMa" 113Y3eTaK H3 Q>opMaTIHor 3aXTeBa sa reHI1-
TI1BHM ofinnx ofijexra JI qHHM oztpasua sasreaana aa HejKHBO "HUWTa",
xoja je rOTOBO ysex y HOMMHaTMBy, aa paamrxy OA 3aMeHuue "HHKO",
peUMMO: " ... ana OOJbe je M TO Hero zta HeMa uutuiiia", "DC3 crrpeMHOCTH
zra ce MeI-baMO HeMa nutuiiia OA cnotionnor passoja" (xecra je ynorpefia
re saxeanue ca npennorou "on", xoja ce ua fiyrapcxn He MOiKe OyKBaJJHO
npesecra ca "HHMa amuo 01''').
3.3. M TaKO, xao WTO CMO snure nyra nOMeHyJlH, sa HeraTHBHe
pexeaaue aa JlOKaJJH3auHjy ofijexra y cpnCKOM jesaxy KapaKTCpHCTHqHO
je aa rnaronn "MMaTH" If "OI1TH" Y HeraTHBHOM OOJlHKY crsapajy jenny
sajezma-ucy napaaarny npenaxara aa aapascasaa,e HcraTHBHe JIOKaJIH3a-
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UHjC aeoztpeheaor OJI, npn 4CMy CC rnaro.i .,HMam" ynorpefin.asa y
npeseary, a rJIarOJI "OHTH" y OCTaJIHM BpCMCHliMa H Ha4IfHHMa, CCM y
npesenry naznucarnna; y TaKBHM PC4CHHilaMa je, .JaKJIC• .,OHTH" cano
rpavara-nca sapnjanra rJIarOJIa "HMant" H OOpHyTO. CUcepeKTI1BHOCT rna-
rona "HCMaTI1" oztpascasa CC M Y uenocrojan.y. KOll fDerOBC ynorpefie
xao llCJIOBHTC JICKCH4KC jeaannue, npyrnx ofinnxa CCM OHI1X 3a npC3CHT:
"OH HCMa ... ", aJIH "OH HHjC IIMao", "OH nehe HMaTII" urn.),
4. Y nocneznseu neny osor pana nacrojaheno na y HajKpahHM upraua
l13.tl0:>KHMO jour jezuroxr KaKBy jC3H4KY CJIHKy 1l0oHja CCMaHTI14Ka OOJIaCT
,,:IOKaJIH3allHja ztaror 06jcKTa" Ynsa cycenna j)'iKHOC.TJOSCHCKa jC3HKa.
4.1. Y 6yrapcKoM jC3HKy ce <popMaJIHO pasnnxyjy "n03MTI1BHa" JIO-
KCL1H3aUHja 06jeKTa (rj, JIOKaJIH3allHja y n03lITI1BHHM PC4CHI111aM3) on
fDerOBC "HcraTHBHc" noxanmauaje (y HCraTI1BHHM PC4cHHllaMa).
4.1.1. Kon n03HTHBHC JIOKaJlH3allHjc oojexra fiyrapcxn jC3HK LlY-
n.iapa <popMaJlHa jC3H4Ka CpC.llCTBa (jezmo rpaxiaraaxo II jC.JHO JICKCH4-
KO) sa napaacaaan.e xareropnje "onpcl}cHocT / neonpeheuocr" ofijexra
J1. Y HCKa3Y C O.llPCl}CHHM OJI KOpHCTH ce 06mtK HMCHa ca 4JIaHOM +
LlarOJI "CbM", aox CC Y HCKa3Y ca aeonpehenav OJI ynorpefirsaaa 06mfK
OC3 4JIaH3 + rnaron "HMa". Y 6yrapcKoM jC3HKy HC nocroje .JBOCMHCJICHC
ynorpefie y onaocy ua onpeheuocr / neonpehenocr 06jeKTa .TI ynorpefie,
a aKTyCJIHO paur-man.en,e HCMa pCJICBaHTHy y.tory KOn nspaacaaan-a TC
3Ha4elbCKC xareropnje.
4.1.2. Y pesenanaua KOjC napaacaaajy "HcraTHBHy" .10KaJlH3aUHjy
zraror o6jeKTa (rj, ceMaHTHKy rseroaor nenocrojarsa y HCKOM JlOKaJIH3a-
ropy) nOHOBO je OCHOBHa on03HUHja, xoja I1Ma H epopMalHH nspaacaj,
onoaauaja npexa oapeheuocra / neonpeheaocrn HMCHa. Eyrapcxn jC3HK
11 Ty ziynnnpa cpencrsa aa aspaacasaa,e TC xareropaje. Cxrarpauo na je
OCHOBHO cpencrso sa aapazcasaa,e HcraTHBHC JIOKaJIH3allHjc onpeheuor
oojexra CHHTaKCH4Ka crpyxrypa ca HMCHOM ys KOjC crojn 4JlaH + CH-
KJ1HTHKa y peseaaun ca rJlarOJIOM "HMa" (saro urro je ynorpefia rnarona
"CbM", xao lllTO CMO Ben yrspzmmr (B. T. 3.2.1.), BC3aHa sa npecynosa-
unjy xoja orpanasasa a.ene KOHTcKcTe). OCHOBHO CpC):(CTBO sa nspaaca-
san-e neoztpehenor OJI je HenOCTaTaK (HyJlTH MapKep) CHK.1HTI1KC + 00-
JHfK HMeHa 6C3 4JIaHa, nOK ce npenaxar He MefDa.
Y 6yrapcKoM jC3HKy JIOKaJlH3aUHja 06jcKTa nnje nOBC3aHa ca epop-
MaJIHHM H3pa:>KaBalbCM ceMaHTH4Kor ofiencscja 'KOJIH4HHa·. OBa ce ce-
MaHTHKa MO:>Ke aspaacaaara, aJIH casto JIeKCH4KHM cpencrnnsta, peunsio:
,.B 6aHKaTa HMa OOCmambl.JHO napa" (na cpnCKOM: "Y OaHll11 HMa HOB-
ua") HJIH "I1Mallle H H51fW/lKO xyfiasa MOMH4CTa" ("bIUIO jc H nennx
zieaojaxa") "I1Ma H511WK6a nanexna" ("I1Ma HaJC") H IIp.
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4.2. Y cpncxoxt jC3UKy raxohe nocrojn pa3.1HKa H3\lel)y cPopMaJlHOr
mpazcaaaa,a noxamrsauajc zraror ofijexra y n0311THBHHM II y HeraTHBHUM
pexeaauaaa.
4.2.1. Y rr03lITHBHHM pe-rennuaaa "pcnepToap" cpe.rcrasa sa H3-
paxaaan,e noxamrsaunje jc l\1Horo aelur Hero y 6yrapCK0\1 je3HKY. Ha-
novenyhevo yxparxo onosauaje KOjC y CpnCKO!\1 jesaky mpaacasajy He-
xy cCMaHTuKy y BC3H ca JIOK3Jllf3auHjoM 06jeKTa.
4.2.1.1. Ilpna pa3JIHKa npeva fiyrapcxosi jC3UKy jecre TO zra ce y
n03HTHBHHM PCqCHHuaMa npeaaxar "OHTlf" He nosesyje Cai\1O ca ozipe-
1)eHHM Ofl (xao UITO jc y fiyrapcxov jeaaxy), Ben MO)l(C H\1aTH Y3 CCOC
H HCOLlpcl)CH Ofl, nOK ynorpefia npeaaxara "liMa" y ofia jC3HKa 00aBC3HO
C.ly'iKH sa nspaxaeaa,e aeonpeheaor Ofl. CpnCKH jC3HK, Mel)yTHM, HC
.iynnapa y PCt.tCHHUH q>opMaJIHa CpcLlCTBa sa mpaacaeau,e onpehenocrn
aeoapehenocru oojexra JI (cev y cny-rajeanxra C orro'snuujou npeua
nyHoM / KpaTKOM OOJIlfKY HCKHX arpnfiyra Y3 OJl Y MylllKOM PO~lY jCJ1-
HI-tHC HOMHHaTHBa y PCt.tCHHUH ca npenaxarov "HMa").
OCHM npenaxara "HMa" H, cBcHTyaJlHO, xparxor OOJHIKa npuncsa
xryurxor pona y HOMHHaTHBy jenaaae, npyro OCHOBHO CpC:ICTBO sa H3-
paxaaaa,e OLlpcl)CHOCTH / HCOllpcl)CHOCTH sa 0.11 y cpncxov jC3l1KY, sa
paanaxy 011 fiyrapceor, jCCTC aKTycJ'lHO paursnan.erse peseuaue. Y jell-
HOM BCJIHKOM neny cny-rajesa OJl y peseaaun ca npeznncarov "OllTlI"
jCCTC llBOCMlfCJICH Y OJlHOCY na CBOjy onpeheuocr. Y TaKBH!\1 CJlY4ajcBlI-
xia, yKOJIHKO ce Ofl HaJIa311 y OKBHpy pCMC (H Y HOMHHaTHBHOM OOJIHKy),
OH ce TYMaqlf jennoana-mo xao aeonpehen. YKOJIHKO je o.n y OKBHpy
TCMC. OH ce TyMat.tH xao onpeheu (y PC4cHlIuaMa ca rnaronov "lIMaTH",
xao UlTO CMO YTBpnllJIH, aKTyCJIHO paursnaa.asau,e HC BpUIH JlHCTHHK-
TlIBHY ynory, 3aTO UlTO je TaMO Ofl yBCK aeoapehcu).
Heonpehenocr sa Ofl aspaacaaa ce 1I nossohy rrpemncara .mocrojara",
aKO jc Ofl y OKBMpy pCMC; onHOCHO, Ofl jc onpeheu, aKO CC HaJIa311 y
OKBHpy TCMC. )lOK ce ca npCllHKaTOM "HaJla3HTH ce" OJI lICTO MO)l(C zrao-
C\IIfCJlCHO TyMat.tllTH, 3J'lH npa TOMC aKTyCJ'lHO panr-tnaiserse HC nrpa ynory
(yn. PCt.tCHlIUY "Y OBOj COOH CC HaJIa311 uucahu cilia" ca OJI y OKBHpy peve,
ana ca onpeheaau TYMa4CfbCM (yn, H na oyrapcKoM HCTO: ,,*B Ta3U eras
ce nastapa OIOPO", Mopa zia oYlle "B Ta311 eras ce HaMHpa OlOpOTO"»).
Tpehe OCHOBHO cpencrso sa nspaacaaan,e onpehenocru / ueonpehe-
HOCTU aa Ofl y cpnCKOM jC3UKy jecre npaearusaa rpasrarunxa onosnnaja
H3!\ICl)y rCHHTUBa H HOMliHaTUBa aa OJI y PCt.tCHI1UH ca npenaxarou "Oli-
ru' (Kana y pe4CHlIUU HC nocroju HCKa xomr-nsucxa pe-r, rj. HCKH opoj
IIJIH KOJlUt.tUHCKI1 npnnor). Y TaKBUM pexeaauava rCHllTlIBHI1 OOJlHK
06jcKTa JI yBCK aspazcaaa a.eroay neonpeheuocr (OH je MapKUpaHI1
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LfJ1aH), .nOK je HOMlIHaTJ1B nexrapxapaa y TOM norneny - OJI MO)l(e na
oyne II oztpehea H neonpehea (TO saanca on aKTyeJ1HOr paumnarsen,a).
Ilpexia TOMe, lIcnOCTaBlIJ10 ce na je y CplICKOM jesuxy aeonpehe-
HOCT sa OJI sroryhe lI3pa3l1TlI paann-nrrna cpencrauaa, xoja y nopehen.y
ca fiyrapcxaxr lIMajy neha nosnuaona orpannsea,a, HaHMe: JICKClILfKHM
cpencrsoss (npezmxarov "HMa"), CllHTaKCH4KHM cpezrcr aoxi (aKTyCJlHHM
paur-rnaa.ea.ev, raxnnje - noaaunjosr 06jeKTa JI y OKBUpy peve) H rpa-
MaTH4KlIM cpe.nCTBOM (reHHTliBOM y peaennuava 6e3 Koml1UiHCKC pes H),
npn TOMe ce OBa cpencrsa xrory y jeznroj pe-renuua nynnnparn, aJIlI TO
Huje 06aBe3HO. Oztpeheuocr sa OJI, C zrpyre crpaue, MO)l(C ce jCllH03HaLf-
HO aspaacasarn caao rr03HuI1jOM 06jeKTa JI y OKBliPY peLfCHHLfHe reve,
11 y HOMliHaTHBHOM 06mIKy (aKO je npennxar rnaron ,,6HHi"). HI1 rrpe-
naxar ,,6liTJ!", HH HOMliHaTHBHlI ofinax aa OJI HI1CY srapxnpaaa onpehe-
sourhy.
4.2.1.2. Y cpncxov je3HKY, aa pasnaxy OIl Gyrapcxor. CCMaHTHLIKa
otinacr "lloKa:ll13auHja naror 06jeKTa" <pOpMa:1HO ce sesyje - He sa xa-
reropnjy "OLl.pel)eHocTlI", Ben aa xareropnjy "llapTJITHBHOCTI1". ITPH TO-
Me. y pesenauaaa ca npenaxarov "HMa" KO.n jenner rnna HMCHHua (KOjC
saasc uexn MCPliB nojaxr HJ1li OC06HHy xoja ce MO)l(C rpaayaparn, pCUH-
;\10: "liMa BpeMCHa aa TO", "liMa cnacrn y lhHMa") remrrns nspaacaaa
rrapTlITHBHY CCMaHTHKy (ra CCMaHTHKa ce y 6yrapcKoM H;lH HC Y3HMa y
063HP, nna CC aspaacaaa J1eKCH4KH ncvohy npnnora "ManKO", "L1.0-
CTaTh4HO" H L1.p). Kon ztpyror rnna HMeHlIua - OHHX KOjC ce HI1KaKO He
Mory KonHLfHHCKI1 TyMaLfliTH - renarns aspaacaea, sajenao ca npezunca-
TOM, neonpehenocr aa on, ann 6ap naprarnane ceMaHTHKC (peUHMO:
..liMa H nasore 6Y.llynHoCTH").
Y pexeaauaaa ca rnarOJIOM ,,6I1TH" y neprpexry lI.;'IH KaKBOM zipy-
rOM 06llHKY, cev npeseara, navehe ce Orr03J1UHja H3MetlY nsajy naneaca
y OLl.HOCY aa rrapTHTlIBHY ceMaHTlIKY, ana caao y cnysajeanaa Kalla jc-
nan HCTH on MO)l(e HMaTH lInH HCMaTH KonHLfllHCKY CCMaHTHKy (pCUHMO:
"ITo norsaxa je 6Hno npae rpase" npeva "ITo nOJhHMa je 6HJla upua
rpasa"). Y peseaanasra ca 06jeKToM Jl KOjH ce y 06a naaesca KOllWIlIH-
CKH TyMaLfli ("bJinO je H ozcea.eaax JhY.llJi" = "EHJll1 cy H oacea.eun JbY-
.:m") ana, nanporas, HeMa KOllHLfHHCKY CeMaHTJiKY ("EHne HaM cnaca!"),
reaarns He cryna y onosnuajy ca HOMHHaTHBOM.
Y peaenauasra ca rnaronosi ,,6HTH" y npe3CHTY H ca Heollpel)eHHM
OJI ynorpetia reHHTHBa je rOTOBO 6e3 H3Y3eTaKa Moryha cauo ca KOllH-
LfHHCKOM pesjy,
4.2.1.3. Paavarpana CCMaHTliKa y rr03HTHBHHM PCLfcHHuaMa je Y
cpncxov jesnxy noaesaaa H ca HeKJiM npyrn« onoaauajana.
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Y npsosr peny, TOje rpaaarnsxa npHBaTHBHa onoanunja H3Me~y
rnarona ,,6HTH" H "HMa" npeva rpaMaTHqKOM 06eJICiKjy 'npeseur rna-
rona', Y OBOj rpavaruuxoj Ono3HUHjH rJIarOJI "HMa" je MapKHpaHH
l.I.ilaH (ysex je y npeseirry), .uOK je ,,6HTH" uexrapxnpan. YKOJlHKO
je rJIarOJI ,,6HTH" y npeseury, sa lhera je KapaKTepHCTHqHO na CC
MOiKe rrOBe31IBaTH ca OJI y reHHTHBy npe caera onzia xazt y pCqeHHUH
nocroja H aexa KOJIHqHHCKa pes (npnnor HJIH 6poj) H. npexra TOMe,
casro ce Ta.ua y pexenana MOiKe HCKa3aTH KOJIHqHHCKa ceMaHTHKa,
nnp.: "KO/lUKO je HCTliHe y lherOBHM pe-nnaa''. CaMO y pe-reanuaraa
ca KOJIlIqlIHCKOM pexn, ziaxne, ynory npennxara y npeseary Mory ep-
1lIIITH 06a rnarona xao nOTnyHH CliHOHHMH, peUHMO: "Y nauiesr 6JIOKy
je I HMa 16 (snroro) CTaHOBa". Y peseaauaxa oe3 KOJ1HqHHCKe pe-nr,
peUHMO: "Y rpazry liMa BojHHKa", ca OJI 6e3 arpafiyra (H 6e3 npecy-
nonapaaor MHOlliTBa HCTHX ofijexara), npe.aaxar "HMa" ce He MOiKe
3aMeHHTH ca "cy", a zra ce He npOMCHH cCMaHTHqKO ofienesqe 'HCO.u-
pehena KOJIHqHHa' KO.u OJI.
Ilopen HaBe.uCHC onoaaunje, zrsa rJIarOJIa y cprtcxov jC3HKy YJIa3C
II y npyry ceMaHTHqKY rrpHBaTHBHy onosanajy - npeva 06CJlCiKjy 'KOH-
KpCTHa J10KaJIH3aUlija ofijexra', npa qCMy je OBllC MapKupaHlI -rnau orro-
3HUHjC rnaron ,,6IITlI", KOjII Y cPyHKUHjH npeztaxara y npeseirry yBCK
rpasor zra y peqCHHUH nocrojn HCKH KOHKpeTHH JIOKamnaTOp (HCTO H
KOll npenaxara "HaJIa3HTH ce"), .uOK je rnaron .,HMa" (H .mocrojn") He-
MapKHpaH y TOM norneny.
4.2.2. Y peseuauava sa HeraTHBHy JIOKaJIH3aUlijy cprrcxa je3HK
HaMene npyra-mje onosnunje sa aapaxcasaa,e ozrroaapajyhe cexraarnxe.
4.2.2.1. Kao UlTO je jacno H3 nperxonnor nanararsa (B. T. 3.1.),
1l011IJlH CMO no aaxrsy-nca na y HeraTHBHHM pe-renauaaa ca rJIarOJlOM
..OHTH" y neprpexry (HJIH npyrosr KOjCM 06J1HKY, ceM npesenra) on03H-
unja H3Meljy reHHTHBa H HOMHHaTHBa npecraje zra 06aBJha LlHCTHHKTHBHy
cnyxfiy npa aapaacasaa.y xareropnje "o.upe~eHocTH" - xozt ozipeheaor
OJI HeMa pa3J1HKe, H3Mel)y zrsa nanexca y nornezry lhHXOBe CHrHaJIHe
cPyHKUHje, yn.: ",L:{eBojKe HHCy TaMO 6HJIe" ca ..,L:{eBojaKa HHje TaMO 6H-
..10", a KO.u aeoapeheaor OJI Moryn je casro reHHTHB ("TaMO naje 61IJlO
oeeojaxa"). Je.uHOM pesjy, y PCqCHHuaMa ca HeraTHBHOM J10KaJIH3aUHjoM
11 ca rJIarOJIOM ,,6HTH" HOMHHaTHB jc MapKHpaH 06cJlciKjeM 'O.upCl)CHOCT
aa OJI', a reHHTHB je nestapxapaa C nornezrov aa TO ofienezqe. TIpH-
BaTHBHa onosaunja y n03HTHBHHM pesenanava 3a JIOKaJIH3aUlijy 06jcKTa
3aCHHBa cc na cynpornov oficnczqy - 'aeonpehenocr sa OJI' - H TaMO
je MapKHpaHH qJIaH reHHTHB (B. T. 4.2.1.1.).
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4.2.2.2. ):(pyra OCHOBHa pa3JIMKa M3Me~y ztae BpCTe JIOKaJIM3au'Mje
ofijexra y cpncxou je3MKY jecre M yxnaaarse rrapTMTMBHe ceMaHTMKe M3
y OBOM pany paasrarpaae cevaaraxse 06JIaCTM ysonaxo ce paaa 0 He-
raTHBHMM peaeaauaxa.
4.2.2.3. Tpeha pa3JIMKa M3Me~y rr03MTHBHe M HeraTHBHe nOKaJIH3a-
unje y cpncxosr je3MKY yosasa ce, xao UlTO CMO rrOKa3aJIH, H aa paBHH
nexcasxo-aopiponounce napanarue npenaxara y HeraTHBHMM peseaaua-
Ma ca aeonpeheaaa OJI (xon onpeheaor OJI je Moryna CMHOHMMHa yno-
rpefia o6a npenasara y npeseary - ,,6MTM" ca HOMMHaTHBOM M "HeMa"
ca reHHTHBOM, peuauo: "TBor 6paTa HeMa y Co6M", "TBoj fipar HHje y
C06M"). Pes je 0 napanarxa orenorsopeaoj 06JIMu,HMa "He 6MTM" M "He-
Ma", KOjH ce HaJIa3e y nonyacxoj ,llHCTpH6yU,HjM ("HeMa" je MapKHpaH
o6eneiKjeM 'npesear'), H He,llOCTaTKa TaKBe "KOM6MHoBaHe" napannrwe y
n03MTHBHHM peseaauaxa sa nOKaJIH3au,Mjy aeonpeheaor OJI, TaKO na Ta-
MO rnarona ,,6HTH" H "HMaTH" crynajy y npHBaTHBHy On03Hu,Hjy npeaa
HCTOM ofienexqy, rj. y IbHMa ce H rnaron .,6HTH" MOiKe ynorpeorsasara
y npeseary, peuauo: "A aa nesoj 06aJIH je (= MMa) jenaa oseha XYMKa"
(yn. y aerarnsaoj peseaaua: "A aa neaoj 06aJIM aesra xYMKe", aJIM *"A
aa neaoj 06aJIM aaje xYMKa").
4.2.2.4. qeTBpTa pasnnxa H3Me~y n03HTHBHe II HeraTMBHe nOKaJIM-
aauaje ofijexra y cpncxoa je3MKY rase ce npennxara "HMa". ):(OK ce y
rr03MTHBHIIM pexeaauaaa raj rnaron ysex scsyje sa seonpehenocr ofijex-
'ra JI (B. T. 4.2.1.1.), y HeraTHBHHM pexeanuaaa OH ce MOiKe Be3aTH KaKO
sa aeonpeheae TaKO M sa onpeheae OJI (B. T. 3.2.1.). Jenaox pesjy, xa-
reropaja onpeheaocra / aeonpeheaocra sa OJI je, xon HeraTMBHe noxa-
nasauaje, naureaa <popMaJIHOr cpencrsa sa csoje aspaacaaarse (HM rena-
THB ry aaje Be3aH casro aa onpeheaocrl), TaKO aa y TMM cnysajesnaa
CMrHaJIHy ynory 06aBJba MCKJbyqHBO nexcasxa ceMaHTMKa peseaaaaax
enexeuara.
If na 3aKJbyqHMO acranae.eu M OBe nojemmocrn: y cpncxax pe-
qeHMu,aMa sa HeraTMBHy nOKaJIM3au,Mjy npecraje zta ce <pOpMaJIHO (rj. rro-
Mony npenaxara "HMa" H reHMTMBHor 06JIHKa o6jeKTa JI) aspaacasa xa-
reropaja "O,llpe~eHOCT / ueonpeheaocr" aa OJI, a xareropaja "napTMTMB-
HOCTM" je y IbHMa nameaa He casio <pOpMaJIHHX cpencrasa, Ben M yseurha
yonurre y cexaarasxoj CTpyKTypM TMX pexeaaua, qHMe ce onrosapajyha
cexaarasxa ofinacr y cpncsov je3MKY cyacasa y nopeheay ca rr03HTMB-
HOM nOKaJIH3au,HjoM, nos ce y 6yrapcKoM jesaxy, y HCTOj cescaarasxoj
06naCTM (y HeraTMBHHM pesenauaaa), KopMCTe oner <popMaJIHa cpen-
CTBa, Ma,lla H paanasara on cpencrasa y rr03I1TMBHoj pexeuaua, pazra
CMrHaJIH30Balba xareropaje "O,llpe~eHOCTM".
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Summary
Dimka Savedra
THE MEANING 'LOCALIZATION OF OBJECT' AND ITS EXPRESSION
IN SERBIAN AND BULGARIAN
This is a pioneering, corpus-based contrastive investigation of phenomena pertaining the
expression of the 'object-localization' meaning in both Serbian and Bulgarian with issues of
general linguistic interest.
